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A N  A B S T R A C T  O F  T H E  T H E 3 I S  O F  K i t t y  M .  W i l k i n s o n  f o r  t h e  M a s t e r  o f  S c i e n c e  
i n  P s y c h o l o g y  p r e s e n t e d  M a y  1 3 ,  1 9 7 6 .  
T i t l e :  T h e  E f f e c t  o f  N a t u r a l  C h i l d b i r t h  C l a s s e s  o n  A n x i e t y  i n  P r e g n a n t  
W o m e n .  
A P P R O V E D  B Y  M E M B E R S  O F  T H E  T H E S I S  C O M M I T T E E :  
H
A  s t u d y  w a s  c o n d u c t e d  t o  i n v e s t i g a t e  t h e  c l a i m  m a d e  b y  p r o p o n e n t s  
o f  t h e  n a t u r a l  c h i l d b i r t h  m e t h o d  t h a t  a t t e n d a n c e  i n  t h e  p r o g r a m  r e s u l t s  
i n  a  d e c r e a s e  o f  t h e  a n x i e t y  c o m m o n l y  a s s o c i a t e d  w i t h  p r e g n a n c y  a n d  
d e l i v e r y .  S e v e n t y - t w o  p r e g n a n t  w o m e n  f i l l e d  o u t  t h e  A - S t a t e  a n d  A - T r a i t  
f o r m s  o f  t h e  S T A I  t w i c e  i n  t h e i r  o b s t e t r i c i a n s '  o f f i c e s  a t  p o i n t s  w h i c h  
a p p r o x i m a t e d  6 t  a n d  8 t  m o n t h s  a l o n g  i n  t h e i r  p r e g n a n c i e s .  S u b j e c t s  w h o  
e l e c t e d  n o t  t o  a t t e n d  n a t u r a l  c h i l d b i r t h  c l a s s e s  e v i d e n c e d  s i g n i f i c a n t l y  
h i g h e r  s t a t e  a n d  t r a i t  s c o r e s  a s  c o m p a r e d  t o  t h o s e  s c o r e s  o f  s u b j e c t s  w h o  
d i d  a t t e n d  c l a s s e s .  I m p l i c a t i o n s  f o r  d e a l i n g  w i t h  t h e s e  d i f f e r e n c e s  a r e  
d i s c u s s e d  i n  t e r m s  o f  t h e  n a t u r a l  c h i l d b i r t h  p r o g r a m .  
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I N T R O D U C T I O N  
D e s p i t e  d i f f e r e n c e s  i n  v a r i o u s  s t u d i e s  o f  t h e  p s y c h o l o g i c a l  e f f e c t s  
o f  p r e g n a n c y ,  t h e r e  i s  g e n e r a l  a g r e e m e n t  t h a t  s o m e  r e l a t i o n s h i p  e x i s t s  
b e t w e e n  p s y c h o l o g i c a l  f a c t o r s  a n d  t h e  c o u r s e  o f  p r e g n a n c y ,  a l t h o u g h  
t h e r e  i s  l i t t l e  a g r e e m e n t  a b o u t  s p e c i f i c  r e s u l t s .  R e g a r d l e s s  o f  t h e i r  
t h e o r e t i c a l  f r a m e w o r k ,  v i r t u a l l y  a l l  t h o s e  w h o  h a v e  s t u d i e d  e m o t i o n a l  
r e a c t i o n s  i n  p r e g n a n c y  a g r e e  o n  o n e  i s s u e :  t h a t  a l l  w o m e n  e x p e r i e n c e  
a n  i n c r e a s e  i n  a n x i e t y  a n d  t e n s i o n  d u r i n g  t h i s  t i m e .  
A n  a c c u m u l a t i n g  b o d y  o f  e v i d e n c e  t e n d s  t o  d e m o n s t r a t e  t h a t  m a t e r n a l  .  
.  /  
a n x i e t y  i s  a s s o c i a t e d  w i t h  c o m p l i c a t i o n s  i n  p r e g n a n c y  a n d  c h i l d b i r t h ,  
~ 
a n d  t h a t  v a r i o u s  k i n d s  o f  m a t e r n a l  e m o t i o n a l  r e a c t i o n s  c a n  i n f l u e n c e  t h e  
f e t a l  e n v i r o n m e n t ,  t h e  f e t u s ,  a n d  i t s  s u b s e q u e n t  b e h a v i o r .  T h r e e  
r~cently p u b l i s h e d  b o o k s  ( F e r r e i r a ,  1 9 6 9 ;  J o f f e e ,  1 9 6 9 ;  R i c h a r d . s o n  &  
G u t t m a c h e r ,  1 9 6 6 )  o f f e r  e x c e l l e n t  l i t e r a t u r e  r e v i e w s  o f  s t u d i e s  t h a t  
h a v e  b e e n  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  p r o b l e m s  o f  m a t e r n a l  s t r e s s  a n d  a n x i e t y  
d u r i n g  p r e g n a n c y .  C o p a n s  ( 1 9 7 4 )  p o i . n t s  o u t  t h a t  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  
m o s t  h u m a n  s t u d i e s  d e a l i n g  w i t h  p r e n a t a l  m a t e r n a l  i n f l u e n c e s  h a v e  g e n e r -
a l l y  r a i s e d  p r o b l e m s  w h e n  a n  a t t e m p t  i s  m a d e  t o  i n t e r p r e t  t h e  r e s u l t s .  
I t  i s  f e l t  t h a t  t h e  i m p o r t a n c e  o f  e m o t i o n a l  f a c t o r s  i n  t h e  c o u r s e  a n d  
o u t c o m e  o f  p r e g n a n c y  h a s  b e e n  d e m o n s t r a t e d ,  a l t h o u g h  c l e a r  r e l a t i o n s h i p s  
h a v e  y e t . t o  b e  e s t a b l i s h e d .  
S e v e r a l  i n v e s t i g a t o r s  h a v e  h y p o t h e s i z e d  t h a t  a n x i e t y  i s  t h e  k e y  
f a c t o r  i n  p r e g n a n c y ,  a n d  h a v e  c o n f i r m e d  t h e i r  h y p o t h e s i s  b y  m e a n s  o f  
h c s p i t a l  r e c o r d s ,  c a s e  h i s t o r i e s ,  q u e s t i o n n a i r e s ,  i n t e r v i e w s ,  c l i n i c a l  
o b s e r v a t i o n s ,  p r o j e c t i v e  t e c h n i q u e s ,  a n d  s t a n d a r d i z e d  t e s t s .  T h e  t e s t s  
u s e d  t o  m e a s u r e  a n x i e t y  i n  p r e g n a n c y  h a v e  i n c l u d e d  t h e  M i n n e s o t a  M u l t i -
p h a s i c  P e r s o n a l i t y  I n v e n t o r y  ( M M P I ) ,  publi~hed b y  H a t h a w a y  a n d  M c K i n l e y  
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i n  1 9 4 3 ,  t h e  T a y l o r  ( 1 9 5 3 )  M a n i f e s t  A n x i e t y  S c a l e  ( T M A S ) ,  t h e  Z u c k e r m a n  
( 1 9 6 0 )  A f f e c t  A d j e c t i v e  C h e c k  L i s t  ( A A C L ) ,  t h e  I P A T  A n x i e t y  S c a l e  
( C a t t e l l  &  S c h e i e r ,  1 9 6 3 ) ,  s e l f - r a t i n g s ,  i d e a l  s e l f - r a t i n g s ,  m a t e r n a l  
a n x i e t y  r a t i n g s ,  a n d  a n x i e t y  r a t i n g s  a s  e x p e c t e d  f r o m  o t h e r s .  T h e  m o s t  
2  
w i d e l y  u s e d  s c a l e  i n  s t u d i e s  o f  t h i s  k i n d  h a s  b e e n  t h e  T M A S ;  h i g h  s c o r e s  
h a v e  b e e n  c o r r e l a t e d  w i t h  a b n o r m a l  d e l i v e r i e s ,  t o t a l  l a b o r  t i m e ,  m e a n  
b i r t h  w e i g h t s ,  o b s t e t r i c  c o m p l i c a t i o n s ,  a m o u n t s  o f  a n a l g e s i a  r e q u i r e d  
d u r i n g  c h i l d b i r t h ,  m a r i t a l  c o n f l i c t  a n d  . i r r i t a b i l i t y  w i t h  h u s b a n d  a n d  
c h i l d r e n ,  g r e a t e r  d i s s a t i s f a c t i o n  w i t h  t h e  m o t h e r h o o d  r o l e  i n  t e r m s  o f  
h o s t i l i t y ,  c o n t r o l ,  a n d  r e j e c t i o n  o f  h o m e m a k i n g ,  m o r e  n e g a t i v e  c h i l d -
r e a r i n g  a t t i t u d e s ,  a n d  m o r e  r e j e c t i o n  o f  p r e g n a n c y  a n d  f e a r  o f  h a r m i n g  
t h e  b a b y  { D a v i d s ,  D e V a u l t ,  &  T a l m a d g e ,  1 9 6 l a ,  1 9 6 l b ;  D a v i d s  &  D e V a u l t ,  
1 9 6 2 ) .  O n e  s p e c i f i c  s t u d y  f o u n d  t h a t  c h i l d r e n  o f  h i g h l y  a n x i o u s  m o t h e r s  
h a d  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  l o w e r  d e v e l o p m e n t  ~uotlents i n  b o t h  m e n t a l  
a n d  m o t o r  a r e a s  ( D a v i d s ,  H o l d e n ,  &  G r a y ,  1 9 6 3 ) .  
A t  t h e  p r e s e n t  t i m e ,  t h e  o n l y  l a r g e  s c a l e  a t t e m p t  d e s i g n e d  t o  
r e d u c e  m a t e r n a l  a n x i e t y  i s  t h e  n a t u r a l  c h i l d b i r t h  p r o g r a m ,  w h i c h  i s  n o w  
a v a i l a b l e  i n  m o s t  o f  t h e  m a j o r  c i t i e s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  I n  c o n t r a s t  
t o  t r a d i t i o n a l  o b s t e t r i c s ,  t h e s e  p r o g r a m s  a r e  f o c u s e d  o n  t h e  p s y c h o l o g i -
c a l  n e e d s  o f  t h e  p r o s p e c t i v e  m o t h e r .  B u x t o n  ( 1 9 6 2 ) ,  C h e r t o k  ( 1 9 5 9 ) ,  a n d  
T a n z e r  ( 1 9 6 7 )  p r e s e n t  g o o d  r e v i e w s  o f  t h e  t h e o r y ,  h i s t o r y ,  a n d  develop~ 
m e n t  o f  t h e  n a t u r a l  c h i l d b i r t h  p r o g r a m s .  A  b r i e f  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  c o n -
t e n t  o f  t h e  n a t u r a l  c h i l d b i r t h  p r o g r a m  i s  a s  f o l l o w s :  a  w o m a n  w h o  
d e s i r e s  t o  r e c e i v e  n a t u r a l  c h i l d b i r t h  p r e p a r a t i o n  us~ally r e g i s t e r s  f o r  a  
c o u r s e  a b o u t  t e n  w e e k s  b e f o r e  h e r  e x p e c t e d  d e l i v e r y  d a t e .  T h e  c o u r s e s  ,  
a r e  o f f e r e d  b y  e i t h e r  h o s p i t a l s  o r  priva~e o r g a n i z a t i o n s ,  a n d  g e n e r a l l y  ·  
t h e  w o m a n  a n d  h e r  h u s b a n d  a t t e n d  c l a s s e s  t o g e t h e r  a l o n g  w i t h  s e v e r a l  
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o t h e r  c o u p l e s .  
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C o u p l e s  l e a r n  a b o u t  l a b o r  a n d  d e l i  v e r y ,  m e d i c a t i o n  a n d  - - _ - \  
a n e s t h e s i a ,  a n a t o m y  a n d  p h y s i o l o g y ,  c o n c e n t r a t i o n  a n d  r e l a x a t i o n  m e a -
s u r e s ,  b r e a t h i n g  t e c h n i q u e s ,  m u s c u l a r  e x e r c i s e s ,  h y g i e n e ,  f e t a l  d e v e l o p -
1  
.  '  
m e n t ,  p o s t p a r t u m  m a t e r n a l  car~, a n d  f i n a l l y ,  c a r e  o f  t h e  n e w b o r n  i n f a n t  ·  
( B e a n ,  1 9 7 2 ) .  
O n e  o f  t h e  n a t u r a l  c h i l d b i r t h  p r o g r a m ' s  m a j o r  c l a i m s  i s  t h a t  t h e y  
a r e  d e s i g n e d  t o  b r i n g  a b o u t  a  r e d u c t i o n  o r  e l i m i n a t i o n  o f  t h e  a n x i e t y  
g e n e r a l l y  a s s o c i a t e d  w i t h  p r e g n a n c y  a n d  c h i l d b i r t h  ( D i c k - R e a d ,  1 9 5 3 ;  
W r i g h t ,  1 9 7 1 ) .  H o w e v e r ,  v e r y  l i t t l e  h a s  b e e n  w r i t t e n  i n  t h e  a c a d e m i c  
l i t e r a t u r e  c o n c e r n i n g  object~ve e v a l u a t i o n s  o f  t h e  n a t u r a l  c h i l d b i r t h  
p r o g r a m s .  T h e  f e w  m e d i c a l  e v a l u a t i o n s  t h a t  h a v e  b e e n  d o n e  s e e m  t o  r e a c h  
s i m i l a r  c o n c l u s i o n s  a b o u t  c e r t a i n  s p e c i f i c  r e s u l t s .  S i g n i f i c a n t  d i f f e r -
e n c e s  h a v e  b e e n  f o u n d  i n  t h e  f o l l o w i n g  a r e a s :  d e g r e e s  o f  r e l a x a t i o n ,  
a m o u n t s  o f  m e d i c a t i o n  r e q u i r e d  d u r i n g  l a b o r  a n d  d e l i v e r y ,  b l o o d  l o s s ,  
c o n v a l e s c e n t  t i m e ,  m a t e r n a l  p o s t p a r t u m  b e h a v i o r ,  a n d .  i n f a n t  p o s t n a t a l  
b e h a v i o r  ( D a v i s  &  M o r r o n e ,  1 9 6 2 ;  L a i r d  &  H o g a n ,  1 9 5 6 ;  M a n d y ,  1 9 5 2 ;  
T h o m s  &  K a r l o v s k y ,  1 9 5 4 ) .  
T o  d a t e ,  o n l y  t w o  e m p i r i c a l  s t u d i e s  h a v e  a d d r e s s e d .  t h e m s e l v e s  t o  
t h e ·  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  p s y c h o l o g i c a l  f a c t o r s  i n v o l v e d  i n  p r e g n a n c y  a n d  
c h i l d b i r t h  . w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  v a r i a b l e  o f  c~ass a t t e n d a n c e  i n  t h e  n a t u -
r a l  chil~birth p r o g r a m s .  I n  a  s t u d y  o f  p a i n l 8 s s  c h i l d b i r t h ,  t h e  T M A S  
w a s  a d m i n i s t e r e d  d u r i n g  t h e  4 t h  a n d  8 t h  m o n t h  o f  p r e g n a n c y  t o  d i f f e r e n t  
s u b s a m p l e s  o f  m a r r i e d  p r i m i p a r o u s  w o m e n  t a l ( e n  f r o m  a  l a r g e r  s a m p l e  a t  a  
F r e n c h  g e n e r a l  h o s p i t a l  ( C h e r t o k ,  1 9 . 5 9 ) .  O n e  g r o u p  h a d  r e f u s e d  t h e  n a t u -
r a l  c h i l d b i r t h  c l a s s e s ,  a n d  t h e  o t h e r  g r o u p  · w a s  b e i n g  p r e p a r e d  f o r  c h i l d -
b i r t h  b y  m e a n s  o f  t h e  n a t u r a l  c h i l d b i r t h  c l a s s e s .  T h e  m o r e  a n x i o u s  
w o m e n  w e r e  f o u n d  t o  b e  i n  t~e p r e p a r a t i o n  g r o u p ;  t h e  l e s s  a n x i o u s  r e f u s s d  
~ 
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p r e p a r a t i o n  b u t  h a d  t h e  p o o r e s t  c o n f i n e m e n t s .  T h e  p r e p a r e d  w o m e n  h a d  
g r e a t e r  b e h a v i o r a l  c o n t r o l  d u r i n g  l a b o r  a n d  e v i d e n c e d  b e t t e r  r e l a t i o n -
s h i p s  w i t h  t h e  h o s p i t a l  s t a f f  t h a n  t h e  u n p r e p a r e d  g r o u p .  T h e  w o m e n  i n  
t h e  p r e p a r a t i o n  g r o u p ,  w h o  w e r e  p e r h a p s  m o r e  a n x i o u s  t o  s t a r t  w i t h ,  i n d i -
c a t e d  ( a c c o r d i n g  t o  t h e  a u t h o r s )  b y  w a n t i n g  p r e p a r a t i o n ,  t h a t  t h e y  w e r e  
w i l l i n g  t o  a c c e p t  r e a s s u r a n c e  o r  a c t u a l l y  s o u g h t  i t .  R e p o r t i n g  i n a d e q u a -
c i e s  p r e v e n t  a  s a t i s f a c t o r y  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  d a t a  i n  t h i s  p a r t i c u l a r  
s t u d y .  
A n o t h e r  i n v e s t i g a t o r  s t u d i e d  p r i v a t e  p a t i e n t s  f r o m  a n  u p p e r  s o c i o -
e c o n o m i c  c l a s s  a n d  f r o m  h i g h . e d u c a t i o n a l  b a c k g r o u n d s ,  u s i n g  b o t h  p r i m i -
p a r o u s  a n d  m u l t i p a r o u s  m a r r i e d  w o m e n  ( T a n z e r ,  1 9 6 7 ) .  T h e r e  w e r e  2 2  w o m e n  
i n  t h e  n a t u r a l  c h i l d b i r t h  g r o u p  a n d  1 4  w o m e n  i n  t h e  ' c o n t r o l  g r o u p .  T h e  
T M A S  w a s  a d m i n i s t e r e d  a l o n g  w i t h  a  b a t t e r y  o f  p s y c h o l o g i c a l  t e s t s  d u r i n g  
t h e  ? t h  m o n t h  o f  p r e g n a n c y  a n d  r e p e a t e d  d u r i n g  t h e  9 t h  ~onth. N o  i n i t i a l ·  
d i f f e r e n c e  w a s  f o u n d  b e t w e e n  g r o u p s  o n  a n y  m e a s u r e ,  i n c l u d i n g  a n x i e t y .  
T h e  o n l y  e f f e c t  o f  t a k i n g  a  n a t u r a l  c h i l d b i r t h  ~lass w a s  f o u n d  t o  b e  a  
p o s i t i v e  c h a n g e  i n  a t t i t u d e  t o w a r d s  t h e  p r e g n a n c y .  
T h e s e  r e s u l t s  a l o n e  s u g g e s t  t h a t  s e v e r a l  d i f f e r e n t  k i n d s  a n d  l e v e l s  
o f  a n x i e t y  a r e  i n v o l v e d  i n  t h e  s t u d y  o f  p r e g n a n t  w o m e n .  A t  p r e s e n t ,  i t  
s e e m s  a . s  i f  t h e  n o t i o n  o f  a n x i e t y  i n  p r e g n a n c y  h a s  b e e n  i n s u f f i c i e n t l y  
. . .  . . ,  . .  ~. ~ 
analy~ed a n d  p e r h a p s  i n a d e q u a t e l y  m e a s u r e d  b y  t h e  T M A S .  A  s e r i o u s  d i f f i -
c u l t y  c o n c e r n s  t h e  n a t u r e  o f  a n x i e t y  d u r i n g  p r e g n a n c y  a n d  w h a t  t h e  T a y l o r  
s c a l e  r e a l l y  n i e a s u r e s  - - i n  p a r t i c u l a r ,  w h e t h e r  i t  r e f l e c t s  t h e  a m o u n t s  
o f  a n x i e t y  e x i s t i n g  a _ t  t h e  d i f f e r e n t  s t a g e s  o f  p r e g n a n c y ,  o r  t h e  e x t e n t  
t o  w h i c h  s u c h  a n x i e t y  i s  e x p r e s s e d .  D o t y  ( 1 9 6 7 )  f o u n d  n o  r e l a t i o n s h i p  ' \ , . \  
.  \  
b e t w e e n  a n x i e t y  a n d  p r e g n a n c y  u s i n g  t h e  T M A S  a n d  M M P I ,  a n d  c o n c l u d e d  t h a t  \  
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o n e  m a y  b e l i e v e  p r e g n a n c y  t o ·  b e  i n f l u e n c e d  b y  p s y c h o l o g i c a l  f a c t o r s  e v e n  
t h o u g h  t h i s  i n f l u e n c e  c a n n o t  b e  d e m o n s t r a t e d .  
T h e  T a y l o r  s c a l e  . w a s  o r i g i n a l l y  d e v e l o p e d  b y  a  g r o u p  o f  e x p e r i m e n -
t a l  p s y c h o l o g i s t s  i n t e r e s t e d  i n  s t u d y i n g  h u m a n  s u b j e c t s  i n  v a r i o u s  l e a r n -
i n g  s i t u a t i o n s  ( S a r a s o n ,  1 9 6 0 ) .  I n  v i e w  o f  t h e  a b s e n c e  o f  m e a s u r e s  o f  
I  
i n d i v i d u a l  difference~ i n  a n x i e t y ,  t h e  s c a l e  w a s  w i d e l y  a d o p t e d  b y  r e -
s e a r c h e r s  w h o  b e g a n  s t u d y i n g  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  a n x i e t y  a n d  a  g r e a t  
v a r i e t y  o f  b e h a v i o r s  a n d ·  s i t u a t i o n s  ( J e n k i n s  &  L y y J c e n ,  1 9 5 7 ) .  T h e  T M A S  
i s  g e n e r a l l y  v i e w e d  a s  a n  i n s t r u m e n t  t h a t  m e a s u r e s  r e l a t i v e l y  s t a b l e  i n -
d i v i d u a l  d i f f e r e n c e s  i n  anxi~ty p r o n e n e s s ,  a n d  m a y  b e  a n  i n a p p r o p r i a t e  
m e a s u r e  o f  t h e  a n x i e t y  e x p e r i e n c e d  b y  w o m e n  b e c a u s e  o f  t h e  u n i q u e n e s s  o f  
t h e  p r e g n a n c y  p e r i o d .  
O n e  n o t i c e a b l e  e x c e p t i o n  t o  t h e  i n d i c e s  g e n e r a l l y  u s e d  t o  m e a s u r e  
a n x i e t y  i s  t h e  S t a t e - T r a i t  A n x i e t y  I n v e n t o r y  ( S T A I )  u s e d  b y  E d w a r d s  
( 1 9 6 9 ) ,  w h o  i n v e s t i g a t e d  e m o t i o n a l  a n d  a t t i t u d i n a l  f a c t o r s  a s s o c i a t e d  
w i t h  p r e g n a n c y  a n d  o b s t e t r i c  c o m p l i c a t i o n s .  T h e  S T A I  i s  c o m p r i s e d  o f  
s e p a r a t e  s e l f - r e p o r t  s c a l e s  f o r  m e a s u r i n g  t w o  d i s t i n c t  a n x i e t y  c o n c e p t s :  
s t a t e  a n x i e t y  ( A - S t a t e )  a n d  t r a i t  a n x i e t y  ( A - T r a i t ) .  T h e  S T A I  A - S t a t e  
s c a l e  w a s  g i v e n  a t  t h e  s a m e  t i m e  e a c h  w e e k  t o  w o m e n  d u r i n g  t h e  s e v e n  w e e k  
p e r i o d  p r i o r  t o  d e l i v e r y .  W h i l e  n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  w e r e  f o u n d  i n  
s c o r e s  b e t w e e n  w o m e n  w h o  h a d  n o r m a l  o r  a b n o r m a l  d e l i v e r i e s ,  t h e  A - S t a t e  
s c o r e s  o f  t h e  n o r m a l  g r o u p  f i r s t  d e c r e a s e d  a n d  r e m a i n e d  a t  a  r e l a t i v e l y  
l o w  l e v e l  u n t i l  a  p o i n t  n e a r  d e l i v e r y ,  a t  w h i c h  t i m e  t h e y  i n c r e a s e d  
m a r k e d l y .  T h e s e  r e s u l t s  n o t a b l y  c o i n c i d e  w i t h  a  s t u d y  d o n e  b y  G r i m m " ' - -
" - ,  
( 1 9 6 1 ) ,  w h o  f o u n d  p s y c h o l o g i c a l  t e n s i o n  t o  b e  a t  i t s  g r e a t e s t  d u r i n g  t h e  f )  
.  !  
l a s t  h a l f  o f  t h e  l a s t  t r i m e s t e r .  E d w a r d s  f o u n d  t h e  l e v e l  o f  A - S t a t e  i n  ; ·  · ·  
t h e  a b n o r m a l  g r o u p  t o  i n c r e a s e  a p p r o x i m a t e l y  f o u r  w e e k s  p r i o r  t o  d e l i v e r y  
I  
, .  
I  
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a n d  t h e n  t o  d e c r e a s e · m a r k e d l y  d u . T i n g  t h e . w e e k  p r i o r  t o  d e l i v e r y .  
T h e  S T A I  w a s  d e s i g n e d  b y  S p i e l b e r g e r ,  G o r s u c h ,  a n d  L u s h e n e  ( 1 9 6 8 ) ,  
a n d  h a s  b e e n  u s e d  i n  m o r e  t h a n  5 0 0  s t u d i e s  i n  t h e  p a s t  f i v e  y e a r s .  T h e  
S T A I  h a s  j u s t  r e c e n t l y  b e e n  s e l e c t e d  f o r  r e s e a r c h  p u r p o s e s  b y  o b s t e t r i -
c i a n s  a n d  R e o n a t o l o g i s t s  a t  G e o r g e  W a s h i n g t o n  U n i v e r s i t y  f o r  a  l a r g e  
s c a l e  n o r m a t i v e  s t u d y  o f  a n x i e t y  i n  p r e g n a n t  w o m e n ,  a n d  a l s o  b y  a  r e -
s e a r c h  g r o u p  i n  t h e  D e p a r t m e n t  o f  P s y c h i a t r y  a t  O x f o r d  U n i v e r s i t y  f o r  a  
s t u d y  o f  c h a n g e s  i n  a n x i e t y  i n  p r e g n a n t  w o m e n  ( c .  S p i e l b e r g e r ,  1 9 7 4 ) .  
T h e  S T A I  p r o v i d e s  s e p a r a t e  a s s e s s m e n t s  o f  h o w  a n x i o u s  a  p e r s o n  i s  c u r -
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r e n t l y ,  a n d  h o w  a n x i o u s  h e  i~ c h a r a c t e r i s t i c a l l y .  A  s c o r e  o n  t h e  A - S t a t e  
f o r m  i n d i c a t e s  h o w  a  p e r s o n  f e e l s  n o w ,  a n d  o f t e n  r e f l e c t s  s i t u a t i o n a l  
f a c t o r s  t h a t  m a y  i n f l u e n c e  a n x i e t y  l e v e l s .  A  s c o r e  o n  t h e  A - T r a i t  f o r m  
r e p r e s e n t s  a  m o r e  s u s t a i n e d  l e v e l  o f  a n x i e t y ,  a n d  m a y  b e  r e l a t e d  t o  t h e  
i n d i v i d u a l ' s  prone~ess t o  e x p e r i e n c e  a n x i e t y  u n d e r  c e r t a i n  k i n d s  o f  c i r -
c u m s t a n c e s  ( R o c h e ,  1 9 7 4 ) .  P r e v i o u s  r e s e a r c h  h a s  d e m o n s t r a t e d  t h a t  s c o r e s  
o n  t h e  S T A I  A - S t a t e  s c a l e  i n c r e a s e  i n  r e s p o n s e  . t o  v a r i o u s  k i n d s  o f  s t r e s s  
a n d  d e c r e a s e  a s  a  r e s u l t  o f  r e l a x a t i o n  t r a i n i n g  ( S p i e l b e r g e r ,  e t  a l . ,  
1 9 7 0 ) .  
T h e  c o n c e p t  o f  a  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  s t a t e  a n d  t r a i t  a n x i e t y  w a s  
(  
f i r s t  i n t r o d u c e d  b y  C a t t e l l  a n d  S c h e i e r  ( 1 9 6 1 ) ,  a n d  h a s  r e c e i v e d  c o n s i d -
e r a b l e  a t t e n t i o n  i . n  r e s e a r c h  r e l a t i n g  t o  a n x i e t y  p h e n o m e n a .  T h e  f o l l o w -
i n g  c o n t r i b u t o r s  t o  t w o  r e c e n t  v o l u m e s  e n t i t l e d  A n x i e t Y . :  
C u r r e n t  T r e n d s  
- - - - - -
i n  T h e o r y  a n d  R e s e a r c h ,  e d i t e d  b y  C .  S p i e l b e r g e r  ( 1 9 7 2 ) ,  h a v e  a c k n o w l -
e d g e d  a n d  l e n t  s u p p o r t  t o  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  s t a t e - t r a i t  d i s t i n c t i o n  
a s s o c i a t e d  w i t h  a n x i e t y  r e a c t i o n s :  A v e r i l l ,  B a r r e t t ,  B e c k ,  C a t t e l l ,  E p -
s t e i n ,  I z _ a r d ,  L a z a r u s ,  L e v i t t ,  M a n d l e r ,  M a r t i n ,  M y e r s ,  P h i l l i p s ,  S a r a s o n ,  
a n d  S p i e l b e r g e r .  F o r  t h e  p u r p o s e s  o f  t h e  p r e s e n t  s t u d y ,  t h e  c o n c e p t s  o f  
. .  
I  
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s t a t e  a n d  t r a i t  a n x i e t y  w i l l ·  b e  d e f i n e d  p r e c i s e l y  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  
T r a i t - S t a t e  A n x i e t y  T h e o r y ,  p r e s e n t e d  b y  S p i e l b e r g e r  ( 1 9 7 2 ) :  
· s t a t e  a n x i e t y  (A~State) m a y  b e  c o n c e p t u a l i z e d  a s  a  t r a n s i t o r y  
e m o - t i o n a l  s t a t e  o r  c o n d i t i o n  o f  t h e  h u m a n  o r g a n i s m  t h a t  v a r i e s  
i n  i n t e n s i t y  a n d  f l u c t u a t e s  o v e r  t i m e .  T h i s  c o n d i t i o n  i s  c h a I . ' -
a c t e r i z e d  b y  s u b j e c t i v e ,  c o n s c i o u s l y  p e r c e i v e d  f e e l i n g s  o f  t e n -
s i o n  a n d  a p p r e h e n s i o n ,  a n d  a c t i v a t i o n  o f  t h e  a u t o n o m i c  n e r v o u s  
s y s t e m .  L e v e l  o f  A - S t a t e  s h o u l d  b e  h i g h  i n  c i r c u m s t a n c e s  t h a t  
a r e  p e r c e i v e d  b y  a n  i n d i v i d u a l  t o  b e  t h r e a t e n i n g ,  i r r e s p e c t i v e  
o f  t h e  o b j e c t i v e  d a n g e r ;  A - S t a t e  i n t e n s i t y  s h o u l d  b e  l o w  i n  n o n -
s t r e s s f u l  s i t u a t i o n s ,  o r  i n  c i r c u m s t a n c e s  i n  w h i c h  a n  e x i s t i n g  
d a n g e r  i s  n o t  p e r c e i v e d  a s  t h r e a t e n i n g .  
T r a i t  a n x i e t y  ( A - T r a i t )  r e f e r s  t o  r e l a t i v e l y  s t a b l e  i n d i v i d u a l  
d i f f e r e n c e s  i n  a m c i e t y  p r o n e n e s s ,  t h a t  i s ,  t o  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  
d i s p o s i t i o n  t o  p e r c e i v e  a  w i d e  r a n g e  . o f  s t i m u l u s  s i t u a t i o n s  a s  
d a n g e r o u s  o r  t h r e a t e n i n g ,  a n d  i n  t h e  t e n d e n c y  t o  r e s p o n d  t o  s u c h  
t h r e a t s  w i t h  A - S t a t e  r e a c t i o n s .  A - T r a i t  m a y  a l s o  b e  r e g a r d e d  a s  
r e f l e c t i n g  i n d i v i d u a l  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  f r e q u e n c y  a n d  t h e  i n t e n -
s i t y  w i t h  w h i c h  A - S t a t e s  h a v e  b e e n  m a n i f e s t e d  i n  t h e  p a s t  a n d  i n  
t h e  p r o b a b i l i t y  t h a t  s u c h  s t a t e s  w i l l  b e  e x p e r i e n c e d  i n  t h e  
f u t u r e .  P e r s o n s  w h o  a r e  h i g h  i n  A - T r a i t  t e n d  t o  p e r c e i v e  a  
l a r g e r  n u m b e r  o f  s i t u a t i o n s  a s  d a n g e r o u s  o r  t h r e a t e n i n g  t h a n  
p e r s o n s  w h o  a r e  l o w  i n  A - T r a i t ,  a n d  t o  r e s p o n d  t o  t h r e a t e n i n g  
s i t u a t i o n s  w i t n  A - S t a t e  e l e v a t i o n s  o f  g r e a t e r  i n t e n s i t y . l  
S e v e r a l  m e t h o d o l o g i c a l  i s s u e s  a r i s e  i n  t h e  m e a s u r e m e n t  o f  a n x i e t y  
s t a t e s .  M c R e y n o l d s  ( 1 9 6 8 )  r e v i e w e d  a  t o t a l  o f  · 8 8  m e t h o d s  i n  h i s  s u r v e y  
o f  s u g g e s t e d  p r o c e d u r e s  f o r  a s s e s s i n g  a n x i e t y .  S p i e l b e r g e r  ( 1 9 7 2 )  m e n -
t i o n s  a  c r i t i c a l  a n a l y s i s  o f  t h e  m e t h o d o l o g i c a l  f a c t o r s  t h a t  a r e  e n c o u n -
t e r e d  w i t h  t h e  u s e  o f  s e l f - r e p o r t  m e a s u r e s  p r e s e n t e d  b y  W i l d e  ( 1 9 7 2 ) .  
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A c c o r d i n g  t o  S p i e l b e r g e r ,  W i l d e ' s  ~eneral c o n c l u s i o n  i s  t h a t  s u c h  s c a l e s  
m a y  b . e  r e g a r d e d  a s  v e r b a l  s u r r o g a t e ' 8  f o r  b e h a v i o r  s a m p l e s  i f  t h e  f o l l o w -
i n g  a s s u m p t i o n s  a r e  m e t :  
I  
t h a t  p e o p l e  a r e  m o t i v a t e d  t o  r e p o r t  h o n e s t l y ,  
a n d  t h a t  t h e y  a r e  w i l l i n g  a n d  a b l e  t o  c o r r e o t l y  d e s c r i b e  t h e i r  f e e l i n g s  
a n d  b e h a v i o r .  
l c h a r l e s  D .  S p i e l b e r g e r ,  " A n x i e t y  a s  a n  E m o t i o n a . J .  S t a t e , "  A n x i e J . y :  
C u r r e n t  T r e n d s  i n  T h e o r y  a n d  R e s e a r c h ,  e d .  C . D .  S p i e l b e r g e r  ( N e w  Y o r k ,  
' 1 9 ? 2 ) ,  · p  . .  3 9 .  - - -
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I t  i s  c l e a r  t h a t  a d d i t i o n a l  r e s e a r c h  i n  r e l a t i o n  t o  m o r e  a p p r o p r i -
a t e  m e a s u r e m e n t  t e c h n i q u e s  i s  n e e d e d  i n  o r d e r  t o  d . e t e r m i n e  t h e  r e l a . t i o n -
s h i p  betwe~n n a t u r a l  c h i l d b i r t h  t r a i n i n g  a n d  a n x i e t y  d u r i n g  t h e  c o u r s e  o f  
p r e g n a n c y .  T h e  S T A I  a p p e a r s  t o  p r o v i d e  a .  c o m p r e h e n s i v e  a s s e s s m e n t  o f  
a n x i e t y .  T h e  b a s i c  r a t i o n a l e  b e h i n d  t h i s  i n s t r u m e n t  i s  t h a t  i t  i s  m e a n -
i n g f u l  t o  d i s t i n g u i s h  b e t w e e n  a n x i e t y  a s  a  t r a n s i t o r y  s t a t e  a n d  a s  a  
r e l a t i v e l y  s t a b l e  p e r s o n a l i t y  t r a i t .  
T h e  o u t s t a n d i n g  c o n c l u s i o n  t h a t  e m e r g e s  f r o m  a  s u r v e y  o f  t h e  l i t e r -
a t u r e  o n  n a t u r a l  c h i l d b i r t h  i s  t h a t  v e r y  l i t t l e  h a s  b e e n  w r i t t e n  o n  t h e  
s u b j e c t .  A t t e m p t s  a t  a n y  s o ; r t  o f '  a n  o b j e c t i v e  e v a l u a t i o n  a r e  a l m o s t  n o n -
e x i s t e n t ,  a n d  t h e  r e s u l t s  a r e  s o m e w h a t  con~using. T h e  e v a l u a t i o n s  t h a t  
h a v e  b e e n  a t t e m p t e d  _ h a v e  c o n c e n t r e ; c e a .  a . l m o s t .  e x c l u s i v e l y  o n  t h e  m e d i c a l  
a s p e c t s  o f  n a t u r a l  c h i l d b i r t h  a . n d  n o t  o n  t h e  p s y c h o l o g i c a l  a s p e c t s .  
T h e  s t u d y  o f  n a t u r a l  c h i l d b i r t h  t r a i n i n g  p r o g r a m s  i s  o f  d i r e c t  
i n t e r e s t  t o  p s y c h o l o g i s t s .  A n x i e t y  d u r i n g  p r e g n a n c y  i s  c o n s i d e r e d  t o  b e  
p a t h o g e n i c  a n d  a t t e m p t s  a t  i t s  e l i m i n a t i o n  · h a v e  o b v i o u s  i m p o r t a n c e .  T h e  
p u r p o s e  o f  t h e  p r e s e n t .  i n v e s t i g a t i o n  w a s  t o  i n v e s t i g a t e  t h e  c l a i m  m a d e  b y  
p r o p o n e n t s  ~f t h e  n a t u r a l  c h i l d b i r t h  m e t h o d  t h a t  a t t e n d a n c e  i n  t h e  p r o -
g r a m  r e s u l t s  i n  a  d e c r e a s e  o f  t h e  a n x i e t y  c o m m o n l y  a s s o c i a t e d  w i t h  
p r e g n a n c y  a n d  d e l i v e r J ,  a n d  t o  d e t e r m i n e  i f  t h e r e  w e r e  e s s e n t i a l  d i f f e r -
e n c e s  b e t w e e n  w o m e n  w h o  e l e c t  t o  a t t e n d  n a t u r a l  c h i l d b i r t h  c l a s s e s  a n d  
w o m e n  w h o  e l e c t  n o t  t o  a t t e n d  s u c h  c l a s s e s .  
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S u b j e c t s ,  S e v e n t y - t w o  p r e g n a n t  w o m e n  c o m p r i s e d  t h e  s u b j e c t s  f o r  
t h e  p r e s e n t  l . n v e s t i g a t i o n .  A l l  s u b j e c t s  w e r e  b e i n g  s e e n  i n  o n e  o f  t h r e e  
o b s t e t r i c a l  c l i n i c s  i n  t h e  P o r t l a n d  a r e a .  D u e  t o  t h e  e t h i c a l  i s s u e s  i n -
v o l v e d  i n  d e a l i n g  w i t h  h u m a n  f a c t o r s  r e s e a r c h ,  a s s i g n i n g  s u b j e c t s  r a n d o m -
l y  t o  c o n d i t i o n s  w a s  c o n s i d e r e d  u n f e a s i b l e .  T h e  s u b j e c t s  w e r e  d i v i d e d  
i n t o  t h e  f o l l o w i n g  t h r e e . g r o u p s  a t  t h e  t i m e  o f  t h e  f i r s t  t e s t i n g  a d m i n i s -
t r a t i o n :  t h o s e  w h o  p l a n n e d  t o  a t t e n d  n a t u r a l  c h i l d b i r t h  c l a s s e s  d u r i n g  
t h e  p r e s e n t  p r e g n a n c y ,  t h o s e  w h o  d i d  n o t  p l a n  t o  a t t e n d ,  a n d  t h o s e  w h o  
w e r e  u n d e c i d e d .  A t  t h e  t i m e  o f  t h e  s e c o n d  t e s t i n g  a d m i n i s t r a t i o n ,  t h e  
s u b j e c t s  w e r e  p l a c e d  i n t o  t w o  g r o u p s :  t h o s e  w h o  h a d  a t t e n d e d  n a t u r a l  
c h i l d b i r t h  c l a s s e s  a n d  t h o s e  w h o  h a d  n o t .  I t  w a s  d e t e r m i n e d  d u r i n g  t h e  
d e s i g n  c f  t h e  s t u d y .  t h a t  a  s a m p l e  s i z e  o f  2 8  s u b j e c t s  p e r  g r o u p  w a s  
d e s i r a b l e .  
C o o p e r a t i o n  o f  t h e  o b s t e t r i c i a n s  h a d  b e e n  s o l i c i t e d  a f t e r  t h e  s t u d y  
h a d  b e e n  a p p r o v e d  b y  t h e  H u m a n  S u b j e c t s  R e s e a r c h  R e v i e w  C o m m i t t e e  a t  
P o r t l a n d  S t . a t e  U n i v e r s i t y ,  a n d  a f t e r  t h e  s t u d y  h a d  b e e n  o u t . l i n e d  t o  t h e  
o b s t e t r i c i a n s  i n  d e t a i l .  I n i t i a l  c o n t a c t  w i t h  t h e  o b s t e t r i c i a n s  w a s  m a d e  
b y  a n  i n t e r e s t e d  p h y s i c i a n  i n  t h e  P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y  H e a l t h  S e r -
v i c e .  E a c h  o b s t e t r i c i a . n  w a s  a b l e  t o  s u p p l y  s u b j e c t s  w h o  f e l l  i n t o  b o t h  
c a t e g o r i e s :  t h o s e  w h o  a t t e n d e d  a n d  t h o s e  w h o  d i d  n o t  a t t e n d  n a t u r a l  
c h i l d b i r t h  c l a s s e s  d u r i n g  t h e i r  p r e g n a n c i e s .  A l l  o f  t h e  o b s t e t r i c i a n s  
e n l i s t e d  t h e  a i d  o f  t h e i r  s u p p o r t i n g  s t a f f  m e m b e r s  t o  c o n t a c t  a n d  t o  a d -
m i n i s t e r  t h e  t e s t i n g  m a t e r i a l s  t o  t h e  s u b j e c t s .  T h e  s t a f f  m e m b e r s  w e r e  
i n s t r u c t e d  n o t  t o  s e l e c t  p a r t i c u l a r  s u b j e c t s - f o r  t h e  s t u d y .  A n y  w o m a n  
b e i n g  s e e n  i n  t h e  c l i n i c s  w h o  w a s  a p p r o x i m a t e l y  s i x  m o n t h s  p r e g n a n t  w a s  
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c o n s i d e r e d  e l i g i b l e  t o  p a r t i c i p a t e .  T h e  s t a f f  m e m b e r s  h a v e  r e p o r t e d  t h a t  
~~~~~of t h e  w o m e n  w h o  w e r e  a p p r o a c h e d  a b o u t  t h e  s t u d y  w e r e  i n t e r e s t e d  a n d  
w i l l i n g  t o  c o o p e r a t e  a s ·  r e s e a r c h  s u b j e c t s  f o r  t h e  p r e s e n t  i n v e s t i g a t i o n .  
S t a f f  m e m b e r s  h a n d e d  o u t  a  w r i t t e n  l e t t e r  t o  a l l  p o t e n t i a l  p a r t i c i -
p a n t s  w h e n  t h e y  s h o w e d  u p  a t  t h e  c l i n i c s  f o r  r o u t i n e  o b s t e t r i c a l  e x a m i n a -
t i o n s .  T h e  l e t t e r  s t r e s s e d  t h e  g e n e r a l  n a t u r e  o f  t h e  s t u d y  a n d  r e q u e s t e d  
v o l u n t a r y  i n v o l v e m e n t  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  p o t e n t i a l  p a r t i c i p a n t .  T h e  s u b -
j e c · t s  w e r e  t o l d  t h a t  t h e  s t u d y  w a s  a b o u t  t h e  p s y c h o l o g i c a l  a s p e c t s  o f  
r  1 1 - " ' 1 . . {  
co~~· t ; p r e g n a n c y ,  a n d  t h a t  t h e  r e s e a r c h  r e s u l t s  m i g h t  u l t i m a t e l y  b e  o f  b e n e f i t  
\ , f  
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~\~~~ . .  ~ t o  p r e g n a n t  w o m e n  i n  t h e  f u t u r e .  T h e  s u b j e c t s  w e r e  t o l d  t h a t  i n v o l v e m e n t  
c o n s i s t e d  o f  f i l l i n g  o u t  t w o  s h o r t  q u e s t i o n n a i r e s ,  a n d  t h a t  a n y  q u e s t i o n s  
p e r c e i v e d  a s  p e r s o n a l  c o u l d  b e  l e f t  b l a n k .  I t  w a s  s t r e s s e d  t h a t  a l l  i n -
f o r m a t i o n  w o u l d  b e  k e p t  c o m p l e t e l y  c o n f i d e n t i a l ,  a n d  t h a t  t h e  i n v e s t i g a t -
o r  w o u l d  n e v e r  h a v e  a c c e s s  t o  t h e  n a m e s  o f  t h e  s u b j e c t s  w h o  p a r t i c i p a t e d  
i n  t h e  s t u d y .  A l l  o f  t h e  s u b j e c t s  w e r e  p r o m i s e d  t h a t  a  c o p y  o f  t h e  r e -
s e a r c h  r e s u l t s  w o u l d  b e  m a d e  a v a i l a b l e  t o  t h e m  t h r o u g h  t h e i r  o b s t e t r i -
c i a n s '  o f f i c e s .  T h e  f i n a l  s t a t e m e n t  i n  t h e  l e t t e r  w a s  t h a t  t h e  p r e s e n t  
s t u d y  w a s  a n  i n d e p e n d e n t  o n e p  a n d  t h e  p a r t i c i p a n t s  w e r e  a s k e d  n o t  t o  r e -
q u e s t  f u r t h e r  i n f o r m a t i o n  a b o u t  i t  f r o m  t h e i r  o b s t e t r i c i a n  o r  h i s  s t a f f  
m e m b e r s .  ,  A  c o p y  o f  t h i s  l e t t e r  m a y  b e  f o u n d  i n  A p p e n d i x  A .  
·  S t a n d a r d i z e d  Instx~ment. T h e  A - S t a t e  a n d  A - T r a i t  f o r m s  o f  t h e  S T A I  
w e r e  a d m i n i s t e r e d  t o  a l l  s u b j e c t s .  T h e  S T A I  w a s  d e v e l o p e d  t o  p r o v i d e  
r e l i a b l e ,  b r i e f  s e l f - r e p o r t  m e a s u r e s  o f  b o t h  s t a t e  a n d  t r a i t  a n x i e t y .  
S i n c e  m o s t  a n x i e t y  s c a l e s  m e a s u r e  t r a i t  a n x i e t y ,  a  l a r g e  n u m b e r  o f  i t e m s  
e m b o d y i n g  c o n t e n t  o f  ~raven r e l a t i o n s h i p  t o  . t h e  m o s t - w i d e l y  u s e d  A - T r a i t  
s c a l e s  w e r e  r e w r i t t e n  s o  t h a t  e a c h  i t e m  c o u l d  b e  a d m i n i s t e r e d  w i t h  d i f -
f e r e n t  i n s t r u c t i o n s  t o  m e a s u r e  s t a t e  o r  t r a i t  a n x i e t y .  T h e  e s s e n t i a l  
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q u a l i t i e s  t h a t  a r e  e v a l u a t e d · b y  t h e  A - S t a t e  s c a l e  i n v o l v e  f e e l i n g s  o f  t e n -
s i o n ,  a p p r e h e n s i o n ,  w o r r y ,  a n d  n e r v o u s n e s s .  T h e  A - S t a t e  s c a l e  d e f i n e s  a  
c o n t i n u u m  o f  i n c r e a s i n g .  l e v e l s  o f  a n x i e t y :  l o w  s c o r e s  i n d i c a t e  s t a t e s  o f  
c a l m n e s s ,  i n t e r m e d i a t e  s c o r e s  i n d i c a t e  a  m o d e r a t e  l e v e l  o f  t e n s i o n ,  h i g h  
s c o r e s  i n d i c a t e  i n t e n s e  a p p r e h e n s i o n .  E v i d e n c e  o f  c o n t e n t  a n d  c o n c u r r e n t  
v a l i d i t y ,  r e l i a b i l i t y ,  i n t e r n a l  c o n s i s t e n c y ,  a n d  c o n s t r u c t  v a l i d i t y  m a y  
b e  f o u n d  i n  t h e  S T A I  t e s t  m a n u a l  ( S p i e l b e r g e r ,  1 9 6 8 ) .  
T h e  S T A I  i s  a  p a p e r - a n d - p e n c i l  t e s t ,  d e s i g n e d  t o  b e  s e l f - a d m i n i s -
t e r i n g ,  w i t h  c o m p l e t e . i n s t r u c t i o n s  p r i n t e d  o n  t h e  t e s t  f o r m  f o r  b o t h  
s c a l e s .  T h e  t i t l e  p r i n t e d  o n  t h e  t e s t  f o r m  i s  " S e l f - E v a l u a t i o n  Q u e s t i o n -
n a i r e , "  w i t h  t h e  s c a l e s  p r i n t e d  o n  q p p o s i  t e  s i d e s  o f  t h e  t e s t  f o r m .  1 , h e  
t e 9 t  h a s  n o  t i m e  l i m i t ,  b u t  c o m p l e t i o n - o f  b o t h  f o r m s  s e l d o m  r e q u i r e s  m o r e  
t h a n  f i f t e e n  m i n u t e s .  B o t h  s c a l e s  c o n s i s t  o f  2 0  s e l f - r e p o r t  i t e m s .  T h e  
s u b j e c t  r e s p o n d s  t d  e a c h  i t e m  b y  b l a c k e n i n g  t h e  a p p r o p r i a t e  n u m b e r  t o  t h e  
r i g h t  o f  t h e  t e s t  f o r m .  T h e  f o u r  c a t e g o r i e s  f o r  t h e  A - S t a t e  s c a l e  a r e :  
1 .  n o t  a t  a l l ,  2 .  s o m e w h a t ,  3 .  m o d e r a t e l y  s o ;  4 .  v e r y  m u c h  s o .  T h e  
c a t e g o r i e s  f o r  t h e  A - T r a i t  s c a l e  a r e :  1 .  a l m o s t  n e v e r ,  2 .  s o m e t i m e s ,  
3 .  o f t e n ,  4 .  a l m o s t  a l w a y s .  A  c o p y  o f  t h e s e  s c a l e s  m a y  b e  f o u n d  i n  
A p p e n d i x  A .  
F a c e  S h e e t  # 1 .  A  f a c e  s h e e t  w a s  a t t a c h e d  t o  t h e  S T A I  f o r  t h e  f i r s t  
t e s t  ~dministration, requesti~ i n f o r m a t i o n  o n  a  n u m b e r  o f  v a x · i a b l e s .  
T h e s e  i n c l u d e d  a g e ,  m a r i  t a . l  s t a t u s ,  e _ d u c a t i o n a l  a n d  i n c o m e  l e v e l ,  t h e  
n u m b e r  o f  p r e v i o u s  p r e g n a n c i e s  a s  w e l l  a s  t h e  n u m b e r  o f  c h i l d r e n  p r e s e n t -
l y  l i v i n g  a t  h o m e ,  a n d  w h e t h e r  o r  n o t  t h i s  w a s  a  p l a n n e d  p r e g n a n c y .  I n -
f o r m a t i o n  w a s  a l s o  r e q u e s t e d  a b o u t  g e n e r a l  s t a t e  o f  h~alth, p r e v i 0 u s  m e n -
s t r u a l  p e r i o d s ,  w e i g h t  g a i n ,  s p e c i a l  h e a l t h  p r o b l e m s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  
p r e s e n t  pr~gnancy, a n d  g e n e r a l  a t t i t u d e  t . o w a ; r d s  t h e  · p r e s e n t  p r e g n a n c y .  
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S u b j e c t s  w e r e  a s k e d  i f  t h e i r ·  m o t h e r s  h a d · t o l d  t h e m  w h a t  t o  e x p e c t  i n  
l a b o r  a n d  d e l i v e r y  a n d  i f  t h e y  h a d  d e s c r i b e d  t h e i r  c h i l d b i r t h  e x p e r i e n c e s  
t o  t h e m ,  a n d  t h e y  w e r e  a s k e d  t o  l i s t  t h e i r  p r i m e  s o u r c e s  o f  i n f o r m a t i o n  
a b o u t  c h i l d b i r t h .  
S u b j e c t s  w e r e  a s k e d  i f  t h e y  h a d  e v e r  t a k e n  a  c o u r s e  i n  b a b y  c a r e ,  
i f  t h e y  w e r e  i n t e r e s t e d  i n  d o i n g  s o ,  a n d  i f  t h e y  p l a n n e d  t o  t a k e  s u c h  a  
c o u r s e  d u r i n g  t h e  p r e s e n t  p r e g n a n c y .  T h e y  w e r e  a l s o  a s k e d  i f  t h e y  p e r -
c e i v e d  t h e i r  o b s t e t r i c i a n s  a s  b e i n g  s u p p o r t i v e ,  a n d  i f  t h e y  f e l t  t h e i r  
o b s t e t r i c i a n s  w e r e  s a t i s f i e d  w i t h . t h e i r  p r o g r e s s .  S u b j e c t s  w e r e  a s k e d  
h o w  m a n y  w e e k s  p r e g n a n t  t h e y  . .  w e r e  a t  t h e  t i m e  o f  t h e  f i r s t  t e s t i n g  a d m i n -
i s t r a t i o n ,  i f  t h e y  w e r e  i n t e r e s t e d  i n  b r e a s t f e e d i n g ,  a n d  i n t e r e s t e d  i n  
s e . e i n g  t h e  b a b y  b e i n g  b o r n .  T h e y  w e r e  a l s o  a s k e d  i f  t h e i r  h u s b a n d s  w e r e  
i n t e r e s t e d  i n  a t t e n d i n g  l a b o r  a n d  d e l i v e r y ,  i f  t h e y  h a d  e v e r  a t t e n d e d  a  
na~tural c h i l d b i r t h '  c o u r s e ,  a n d  i f  t h e y  p l a n n e d  t o  a t t e n d  o n e  d u r i n g  t h i s  
p r e g n a n c y .  S u b j e c t s  w e r e  a s k e d  t o  g i v e  r e a s o n s  f o r  t h e i r  c h o i c e  o f  
a t t e n d a n c e  i n  s u c h  c l a s s e s  o r  c h o i c e  o f  n o n a t t e n d a n c e .  T h o s e  w h o  r e -
s p o n d e d  t h a t  t h e y  p l a n n e d  t o  a t t e n d  w e r e  a s k e d  w h a t  m o t i v a t e d  t h e i r  
i n t e r e s t  i n  t h e  n a t u r a l  c h i l d b i r t h  a p p r o a c h ,  a n d  s p e c i f i c a l l y  wh~t t h e y  
p l a n n e d  t o  g e t  o u t  o f  t h e  c o u r s e .  F i n a l l y ,  a l l  s u b j e c t s  w e r e  a s k e d  t o  
l i s t  t h e i . r  r e a s o n s  f o r  s e l e c t i n g  t h e i r  p a r t i c u l a r  o b s t e t r i c i a n .  
F a c e  S h e e t  # 2 .  A  f a c s  s h e e t  - w a s  a t t a c h e d  t o  t h e  S T A I  f o r  t h e  
s e c o n d  t e s t i n g  a d m i n i s t r a t i o n ,  r e q u e s t i n g  i n f o r m a t i o n  o n  a  n u m b e r  o f  
v a r i a b l e s .  T h e s e  i n c l u d e d  h o w  m a n y  w e e k s  t h e  s u b j e c t  w a s  p r e g n a n t ,  h o w  
t h i n g s  h a d  b e e n  g o i n g  i n  g e n e r a l ,  i f  t h e r e  w e r e  a n y  s p e c i a l  e m o t i o n a l  o r  
p h y s i c a l  p r o b l e m s  a t  t h e  t i m e ,  h o w  m u c h  w e i g h t  h a d  be~n g a i n e d  t o  d a t e ,  
a n d  i f  t h e i r  o b s t e t r i c i a n  w a s  s a t i s f i e d  w i t h  t h e i r  p r o g r e s s .  T h e y  w e r e  
a s k e d  i f  t h e y  h a d  a t t e n d e d  a  c o u r s e  i n  b a b y . c a r e  d u r i n g  t h e i r  p r e g n a n c y ,  
. . .  - . . . . . . . . . . . . . . . .  - . .  - . . .  _ .  - - - - . . .  _  . . . . . . . . .  -
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a n d  i f  s o ,  t h e  n a m e  o f  t h e  c o u r s e  a n d  w h e r e  i t  w a s  h e l d .  S u b j e c t s  w e r e  
a l s o  a s k e d  i f  t h e y  h a d  a t t e n d e d  a  n a t u r a l  . c h i l d b i r t h  c o u r s e ,  a n d  i f  s o ,  
t h e  n a m e  o f  t h e  c o u r s e  . a n d  w h e r e  i t  w a s  h e l d .  F o r  t h o s e  s u b j e c t s  w h o  d i d  
a t t e n d  a  n a t u r a l  c h i l d b i r t h  c o u r s e ,  t h e y  w e r e  a s k e d  w h a t  t h e i r  r e a c t i o n  
t o  t h e  c o u r s e  w a s ,  a s  w e l l  a s  t h e i r  h u s b a n d ' s  r e a c t i o n ,  a n d  t h e y  w e r e  
a s k e d  h o w  f r e q u e n t l y  t h e y  p r a c t i c e d  t h e  e x e r c i s e s  t h a t  t h e y  h a d  l e a r n e d .  
F i n a l l y ,  a l l  s u b j e c t s  w e r e  t o l d  t o  f e e l  f r e e  t o  c o m m e n t  o n  a n y  a s p e c t  o f  
p r e g n a n c y  t h a t  t h e y  f e l t '  w a s  i m p o r t a n t  a n d  s h o u l d  b e  i n c l u d e d  i n  t h e  
p r e s e n t  s t u d y .  A  c o p y  o f  b o t h  F a c e  S h e e t  # 1  a n d  F a c e  S h e e t  # 2  m a y  b e  
f o u n d  i n  A p p e n d i x  A .  
P r o c e d u r e .  T h e  m a t e r i a l s  f o r  t h e  t e s t i n g  a d m i n i s t r a t i o n s  w e r e  
c o d e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  m a n n e r :  F a c e  S h e e t  I  ( l A ) ,  S T A I  ( I B ) ,  F a c e  S h e e t  
I I  ( I C ) ,  S T A I  ( I D ) .  E a c h  s u b j e c t  h a d  a  d i f f e r e n t  s e t  o f  c o d i n g  n u m b e r s ;  
f o r  e x a m p l e :  s u b j e c t  n u m b e r  t w o ' s  c o d e s  w e r e  2 A ,  2 B ,  2 C ,  2 D .  A l l  t e s t -
i n g  m a t e r i a l s  w e r e  k e p t  i n  t h e  o b s t e t r i c i a n s '  o f f i c e s  c o m p l e t e l y  s e p a -
r d t e d  f r o m  t h e  s u b j e c t s '  m e d i c a l  h i s t o r i e s ,  a n d  s t o r e d  i n  t h e  o f f i c e s  u n -
t i l  t e s t i n g  o f  a l l  s u b j e c t s  w a s  c o m p l e t e d  f o r  e a c h  a d m i n i s t r a t i o n .  A  
s m a l l  s l i p  o f  p a p e r  w a s  a t t a c h e d  t o  e a c h  s e t  o f  t e s t i n g  f o r m s  w i t h  t h e  
s u b j e c t ' s  n a m e  a n d  d a t e  o f  t e s t i n g  w r i t t e n  o n  i t ,  s o  t h a t  s t a f f  m e m b e r s  
c o u l d  k e e p  a c c u r a t e  r e c o r d s  o f  e a c h  s u b j e c t ' s  c o d e  n u m b e r .  T h e  n a m e  t a g s  
w e r e  . r e m o v e d  f r o m  t h e  t e s t i n g  m a t e r i a l s  b e f o r e  t h e  i n v e s t i g a t o r  r e c e i v e d  
t h e  c o m p l e t e d  q u e s t i o n n a i r e s ,  i n  o r d e r  t o  e n s u r e  c o m p l e t e  c o n f i d e n t i a l -
i t y .  
A l l  s u b j e c t s  t~ok t h e  t e s t i n g  s e s s i o n s  i n  e i t h e r  t h e  w a i t i n g  r o o m s  
o r  t h e  e x a m i n a t i o n  r o o m s  o f  t h e  o b s t e t r i c i a n s '  o f f i c e s  i n  o r d e r  t o  p r o -
v i d e  r e l a t i v e l y  s t a n d a r d i z e d  t e s t i n g  c o n d i t i o n s .  A t  t h e  t i m e  o f  t h e  
f i r s t  tes~ a d m i n i s t r a t i o n ,  a l l  s u b j e c t s  fil~ed o u t  F a c e  S h e e t  # l A  a n d  
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S T A I  # I B .  T h e  s u b j e c t s  w e r e ·  a p p r o x i m a t e l y  s i x  a n d  o n e - h a l f  m o n t h s  p r e g -
n a n t ,  a n d  n o n e  h a d  b e g u n  n a t u r a l  c h i l d b i r t h  c l a s s e s .  A t  t h e  t i m e  o f  t h e  
s e c o n d  t e s t  a d m i n i s t r a t i o n ,  w h i c h  f e l l  a t  a n  i n t e r v a l  a p p r o x i m a t e l y  t w o  
m o n t h s  l a t e r  t h a n  t h e  f i r s t ,  a l l  s u b j e c t s  f i l l e d  o u t  F a c e  S h e e t  # I C  a n d  
S T A I  # T D .  T h e  s u b j e c t s  w e r e  a p p r o x i m a t e l y  e i g h t  a n d  o n e - h a l f  m o n t h s  
p r e g n a n t ,  a n d  t h o s e  w h o  h a d  e n r o l l e d  i n  n a t u r a l  c h i l d b i r t h  c l a s s e s  w e r e  
e i t h e r  n e a r i n g  c o m p l e t i o n  o f  t h e  c l a s s e s  o r  h a d  f i n i s h e d  t h e m .  S t a f f  
m e m b e r s  k e p t  t r a c k  o f  e a c h  s u b j e c t ' s  p r o g r e s s  a n d  h a n d e d  o u t  t h e  q u e s -
t i o n n a i r e s  o n  d a t e s  w h i c h  a p p r o x i m a t e d  t h e  d e s i r e d  t w o  m o n t h  t e s t i n g  
i n t e r v a l .  A s  f a r  a s  i t  c o u l d  b e  d e t e r m i n e d ,  t h e y  p r o v i d e d  l i t t l e  o r  n o  
h e l p  i n  f i l l i n g  o u t  t h e  F a c e  S h e e t s  o r  S T A I ' s  s o  t h a t  t h e  s u b j e c t s  w e r e  
a b l e  t o  r e s p o n d  f r e e l y  t o  a l l  o f  t h e  r e q u e s t e d  i n f o r m a t i o n .  
. . . . . .  . . .  . . . . - . . .  . . . . . . . . . . . . .  - - . . . . . . .  . . .  . - . . . . . . . .  . . . . . _ _  . . . . . . . . . .  _ . . . . . - . . .  
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T h e  s a m p l e  c o n s i s t e d  o f  7 2  p r e g n a n t  w o m e n  w h o  w e r e  b e i n g  s e e n  i n  
o n e  o f  t h r e e  o b s t e t r i c a l  c l i n i c s  i n  t h e  P o r t l a n d  a r e a .  T h e i r  a g e s  r a n g e d  
f r o m  1 8  t o  3 8 ,  w i t h  t h e  m e a n  a g e  b e i n g  2 5 . 5 .  A g e  w a s  f o u n d  t o  c o r r e l a t e  
s i g n i f i c a n t l y  w i t h  i n c o m e  l e v e l ,  t h e  n u m b e r  o f  t i m e s  prev-lou~ly p r e g n a n t ,  
t h e  n u m b e r  o f  c h i l d r e n  p r e s e n t l y  l i v i n g  a t  h o m e .  a n d  a t t e n d a n c e  a t  n a t -
u r a l  c h i l d b i r t h  c l a s s e s  d u r i n g  a  p r e v i o u s  p r e g n a n c y .  A g e  w a s ·  f o u n d  t o  b e  
s i g n i f i c a n t l y  n e g a t i v e l y  c o r r e l a t e d  w i t h  e x p r e s s e d  i n t e r e s t  i n  t a k i n g  a  
c o u r s e  i n  b a b y  c a r e ,  a n d  a t t e n d a n c e  a t  n~tural c h i l d b i r t h  c l a s s e s  d u r i n g  
t h e  p r e s e n t  p r e g n a n c y .  
N i n e t y - n i n e  p e r c e n t  o f  t h e  s a m p l e  w e r e  m a r r i e d  a n d  7 5  p e r c e n t  
s t a t e d  t h a t  t h i s  w a s  a  p l a n n e d  p r e g n a n c y .  M a r i t a l  s~atus c o r r e l a t e d  w i t h  
p l a n n e d  p r e g n a n c i e s ,  p e r c e i v e d  o b s t e t r i c i a n  s u p p o r t  a n d  s a t i s f a c t i o n ,  a n d  
.  
h u s b a n d  i n t e r e s t  i n  a t t e n d i n g  l a b o r  a n d  d e l i v e r y .  A  n e g a t i v e  c o r r e l a t i o n  
w a s  f o u n d  b e t w e e n  m a r i t a l  s t a t u s  a n d  s t a t e  a n x i e t y .  N e g a t i v e  c o r r e l a -
t i o n s  w e r e  a l s o  f o u n d  b e t w e e n  p l a n n e d  p r e g n a n c i e s  a n d  t h e  n u m b e r  o f  
c h i l d r e n  p r e s e n t l y  l i v i n g  a t  h o m e ,  d e s i r e  t o  a t t e n d  n a t u r a l .  c h i l d . b i r t h  
cla~ses d u r i n g  t h i s  p r e g n a n c y ,  s t a t e  a n x i e t y ,  a n d  t r a i t  a n x i e t y .  P o s i -
t i v e  c o r r e l a t i o n s  w e r e  f o u n d  b e t w e e n  p l a n n e d  p r e g n a n c i e s  a n d  m a r i t a l  
s t a t u s ,  ~ducat.ional l e v e l ,  a n d  i n c o m e  l e v e l .  
·  T h e  e d u c a t i o n a . l  l e v e l s  o f  s u b j e c t s  i n  t h e  s t u d y  r a n g e d  f r o m  c o m p l e -
t i o n  o f  g r a d e  s c h o o l  t h r o u g h  c o m p l e t i o n  o f  g r a d u a t e  s c h o o l ,  w i t h  t h e  m e a n  
e d u c a t i o n a l  l e v e l  b e i n g  c o m p l e t i o n  o f  o n e  y e a r  o f  c o l l e g e .  T h e  i n c o m e  
l e v e l s  r a n g e d  f r o m  u n d e r  $ 5 , 0 0 0  p e r  y e a r  t h r o u g h  b e t w e e n  $ 4 o , O O O  a n d  
$ 4 5 , 0 0 0  p e r  y e a r ,  w i t h  t h e  m e a n  i n c o m e  l e v e l  f a l l i n g  b e t w e e n  $ 1 0 , 0 0 0  a n d  
$ 1 5 , 0 0 0  p e r  y e a r .  E d u c a t i o n a l  l e v e l  c o r r e l a t e d  p o s i t i v e l y  w i t h  i n c o m e  
• • • •  - · ·  ~·& - - - - - - - - - -
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l e v e l ,  p l a n n e d  p r e g n a n c i e s ,  p e r c e i v e d  o b s t e t r i c i a n  s u p p o r t  a n d  s a t i s f a c · -
t i o n ,  h u s b a n d s '  i n t e r e s t  i n  a t t e n d i n g  l a b o r  a n d  deli~ery, a n d  p r e v i o u s  
a t t e n d a n c e  a t  n a t u r a l  c h i l d b i r t h  c l a s s e s  d u r i n g  a  f o r m e r  p r e g n a n c y .  N e g -
a t i v e  c o r r e l a t i o n s  w e r e  f o u n d  b e t w e e n  e d u c a t i o n a l  l e v e l  a n d  e x p r e s s e d  
i n t e r e s t  i n  t a k i n g  a  c o u r s e  i n  b a b y  c a r e ,  s t a t e  a n x i e t y ,  a n d  t r a i t  
a n x i e t y .  P o s i t i v e  c o r r e l a t i o n s  w e r e  f o u n d  b e t w e e n  i n c o m e  l e v e l  a n d  a g e ,  
e d u c a t i o n ,  p l a n n e d  p r e g n a n c i e s ,  p e r c e i v e d  o b s t e t r i c i a n  s a t i s f a c t i o n  w i t h  
t h e  s u b j e c t s '  p r o g r e s s ,  i n t e r e s t  i n  s e e i n g  t h e  b a b y  b e i n g  b o r n ,  h u s b a n d  
i n t e r e s t  i n  a t t e n d i n g  l a b o r  a n d  d e l i v e r y ,  p r e v i o u s  a t t e n d a n c e  a t  n a t u r a l  
c h i l d b i r t h  c l a s s e s  d u r i n g  a  f o r m e r  p r e g n a n c y ,  a n d  e x p r e s s e d  i n t e r e s t  i n  
a t t e n d i n g  c l a s s e s  d u r i n g  t h i s  p r e g n a n c y .  
T h e  n u m b e r  o f  p r e v i o u s  p r e g n a n c i e s  a s  w e l l  a s  t h e  n u m b e r  o f  c h i l -
d r e n  p r e s e n t l y  l i v i n g  a t  h o m e  r a n g e d  f r o m  z e r o  t o  f o u r ,  w i t h  t h e  m e a n s  
0  
b e i n g  1 . 0  a n d  . 7 4 ,  r e s p e c t i v e l y .  N e g a t i v e  c o r r e l a t i o n s  w e r e  f o u n d  
b e t w e e n  t h e  n u m b e r  o f  p r e v i o u s  p r e g n a n c i e s  a n d  e x p r e s s e d  i n t e r e s t  i n  
a t t e n d i n g  n a t u r a l  c h i l d b i r t h  c l a s s e s ,  a n d  i n t e r e s t  i n  t a k i n g  a  c o u r s e  i n  
b a b y  c a r e ·  d u r i n g  t h e  p r e s e n t  p r e g n a n c y .  P o s i t i v e  c o r r e l a t i o n s  w e r e  f o u n d  
I •  
I  
b e t w e e n  t h e  n u m b e r  o f  p r e v i o u s  p r e g n a n c i e s  a n d  a g e ,  a s  w e l l  a s  t h e  n u m b e r  
o f  c h i l d r e n  p r e s e n t l y  l i v i n g  a t  h o m e .  T h e  n u m b e r  o f  c h i l d r e n  p r e s e n t l y  
l i v i n g  a t  h o m e  w a s  f o u n d  t o  b e  n e g a t i v e l y  c o r r e l a t e d  w i t h  p l a n n e d  p r e g -
n a n c i . e s ,  i n t e r e s t  i n  t a k i n g  a  c o u r s e  i n  b a b y  c a r e  a n d  a t t e n d i n g  n a t u r a l  
c h i l d b i r t h  c l a s s e s p  a n d  a l s o  t h e  n u m b e r  o f  w e e k s  p r e g n a n t  a t  t h e  t i m e  o f  
t h e  f i r s t  t e s t  a d m i n i s t r a t i o n .  T h e  n u m b e r  o f  m o n t h s  p r e g n a n t  w h e n  t h e  
s u b j e c t s  p e g a n  t h e  s t u d y  r a n g e d  f r o m  5  t o  7 . 5 ,  w i t h  t h e  m e a n  n u m b e r  o f  
m o n t h s  b e i n g  6 . 2 8 .  T h e  n u m b e r  o f  m o n t h s  p r e g n a n t  a t  . t h e  t i m e  o f  t h e  
f i r s t  t e s t  a d m i n i s t r a t i o n  w a s  f o u n d  t o  b e  p o s i t i v e l y  c o r r e l a t e d  w i t h  t h e  
- - - .  · - - - - - - - - -
s u b j e c t s '  p e r c e p t i o n  · o f  o b s t e t r i c i . a n  s a t i s f a c t i o n ,  h u s b a n d  i n t e r e s t  i n  
a t t e n d i n g  l a b o r  a n d  d e l i v e r y , .  a n d  w i t h  e x p r e s s e d  i n t e r e s t  i n  a t t e n d i n g  
n a t u r a l  c h i l d b i r t h  c l a s . s e s .  
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N i n e t y  p e r c e n t  o f  t h e  s a m p l e  r a t e d  t h e i r  g e n e r a l  h e a l t h  a s  g o o d ,  
w h i l e  1 2 . 5  p e r c e n t  s t a t e d  t h a t  t h e y  h a d  s p e c i a l  h e a l t h  p r o b l e m s  a s s o c i -
a t e d  w i t h  t h e  p r e s e n t  p r e g n a n c y .  T h e  a m o u n t  o f  w e i g h t  g a i n e d  d u r i n g  t h i s  
p r e g n a n c y  a t  t h e  t i m e  o f  t h e  f i r s t  t e s t  a d m i n i s t r a t i o n  r a n g e d  f r o m  u n d e r  
1 0  p o u n d s  t h r o u g h  b e t w e e n  3 0  a n d  3 5  p o u n d s ,  w i t h  t h e  a v e r a g e  w e i g h t  g a i n  
, - - - ;  
b e i n g  1 5  p o u n d s .  W e i g h t  g a i n  c o r r e l a t e d  p o s i t i v e l y  w i t h  t h e  s u b j e c t s '  \  
p e r c e p t i o n  o f  o b s t e t r i c i a n  s u p p o r t .  I t  w a s  f o u n d  t o  b e  n e g a t i v e l y  c o r - l  
r e l a t e d  w i t h  s u b j e c t s '  i n t e r e s t  i n  s e e i n g  t h e  b a b y  b e i n g  b o r n .  _ j  
N i n e t y - f o u r  p e r c e n t  o f  t h e  s a m p l e  s t a t e d  t h a t  t h e i r  g e n e r a l  a t t i -
t u d e  t o w a r d s  t h e  p r e s e n t  p r e g n a n c y  w a s  f a v o r a b l e ,  w h i l e  s i x  p e r c e n t  
e x p r e s s e d  n e g a t i v e ' f e e l i n g s .  G e n e r a l  a t t i t u d e  c o r r e l a t e d  p o s i t i v e l y  w i t h  
g e n e r a l  h e a l t h ,  m e n s t r u a l  h i s t o r y ,  a n d  i n t e r e s t  i n  s e e i n g  t h e  b a b y  b e i n g  
b o r n .  G e n e r a l  a t t i t u d e  w a s  f o u n d  t o  c o r r e l a t e  n e g a t i v e l y  w i t h  s t a t e  
a n x i e t y .  ·  
A l l  o f  t h e  s u b j e c t s  w e r e  a s k e d  t o  l i - s t  t h e i r  p r i m e  s o u r c e s  o f  l n -
f o r m a t i o n  a b o u t  p r e g n a n c y  a n d  d e l i v e r y .  T h e  m e a n  n u m b e r  o f  l i s t e d  
s o u r c e s  w a s  c o m p u t e d  t o  b e  1 . 4 ,  w i t h  a  r a n g e  o f  z e r o  t o  f o u r  s o u r c e s .  
T h e  m o s t  f r e q u e n t l y  l i s t e d  r e s p o n s e s  i n c l u d e d  m o t h e r ,  d o c t o r ,  b o o k s ,  a n d  
p r e v i o u s  p r e g n a n c i e s .  N i n e  p e r c e n t  s t a t e d  t h a t  t h e i r  m o t h e r s  h a d  g i v e n  
t h e m  a d e q u a t e  i n f o r m a t i o n  a b o u t  c h i l d b i r t h ,  5 0  p e r c e n t  s t a t e d  t h a t  t h e i r  
m o t h e r s  h a d  b r i e f l y  d l . s c u s s e d  i t ,  a n d  4 1  p e r c e n t  s t a t e d  t h a t  t h e i r  m o t h -
e r s  h a d  n o t  d i s c u s s e d  c h i l d b i r t h  e x p e r i e n c e s  w i t h  the~ a t  a l l .  O u t  o f  
t h e  s u b s a m p l e  o f  w o m e n  w h o s e  m o t h e r s  h a d  g i v e n  d e s c r i p t i o n s  o f  t h e i r  o w n  
e x p e r i e n c e s  i n  l a b o r  a n d  d e l i v e r y ,  1 0  p e r c e n t  r e p o r t e d  t h a t  t h e i r  
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m o t h e r s '  e x p e r i e n c e s  · w e r e  g o o d ,  6 7  p e r c e n t  r e p o r t e d  t h a t  t h e y  w e r e  f a i r ,  
a n d  2 3  p e r c e n t  r e p o r t e d  t h a t  t h e y  w e r e  p o o r .  T h e  s u b j e c t s '  m o t h e r s '  d e -
s c r i p t i o n  o f  c h i l d b i r t h  e x p e r i e n c e s  w a s  f o u n d  t o  b e  n e g a t i v e l y  c o r r e l a t e d  
w i t h  t h e  s u b j e c t s '  p e r c e p t i o n  o f  o b s t e t r i c i a n  s u p p o r t .  
T h i r t y - f i v e  p e r c e n t  o f  t h e  s a m p l e  s t a t e d  t h a t  t h e y  h a d  t a k e n  a  
c o u r s e  i n  b a b y  c a r e  i n  t h e  p a s t ,  a n d  t h e  s a m e  p e r c e n t a g e  e x p r e s s e d  i n t e r -
e s t  i n  t a k i n g  a  c o u r s e  i n  b a b y  c a r e  d u r i n g  t h i s  p r e g n a n c y .  A l t h o u g h  3 5  
p e r c e n t  w e r e  i n t e r e s t e d , '  o n l y  2 5  p e r c e n t  s t a t e d  t h a t  t h e y  p l a n n e d  t o  e n -
r o l l  i n  s u c h  a  c o u r s e  d u r i n g  t h e  p r e s e n t  p r e g n a n c y .  E x p r e s s e d  i n t e r e s t  
i n  t a k i n g  a  c o u r s e  i n  b a b y  c a r e  p o s i t i v e l y  c o r r e l a t e d  w i t h  h u s b a n d s '  i n -
t e r e s t  i n  a t t e n d i n g  l a b o r  a n d  d e l i v e r y ,  a s  w e l l  a s  i n t e r e s t  i n  t a k i n g  
n a t u r a l  c h i l d b i r t h  c l a s s e s .  N e g a t i v e  c o r r e l a t i o n s  w e r e  f o u n d  b e t w e e n  i n -
t e r e s t  i n  a  b a b y  c a r e  c o u r s e  a n d  a g e ,  n u m b e r  o f  c h i l d r e n  p r e s e n t l y  l i v i n g  
a t  h o m e ,  a n d  s p e c i a l  h e a l t h  p r o b l e m s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h i s  p r e g n a n c y .  E n -
r o l l m e n t  i n  a  b a b y  c a r e  c o u r s e  w a s  f o u n d  t o  b e  p o s i t i v e l y  c o r r e l a t e d  w i t h  
e x p r e s s e d  i n t e r e s t  i n  a t t e n d i n g  n a t u r a l  c h i l d b i r t h  c l a s s e s ,  a n d  n e g a -
t i v e l y  c o r r e l a t e d  w i t h  a g e ,  e d u c a t i o n a l  l e v e l ,  n u m b e r  o f  p r e v i o u s  p r e g -
n a n c i e s ,  a n d  t h e  n u m b e r  o f  c h i l d r e n  p r e s e n t l y  l i v i n g  a t  h o m e .  
E i g h t y - s i x  p e r c e n t  o f  t h e  s a m p l e  s t a t e d  t h a t  t h e y  f e l t  t h e i r  o b s t e -
t r i c i a n s  w e r e  q u i t e  s u p p o r t i v e ,  a n d  t h e  r e m a i n i n g  1 4  p e r c e n t  s t a t e d  t h a t  
t h e i r .  o b s t e t r i c i a n s  w e r e  s o m e w h a t  s u p p o r t i v e .  P e r c e i v e d  o b s t e t r i c i a n  
s u p p o r t  w a s  f o u n d  t o  b e  p o s i t i v e l y  c o r r e l a t e d  w i t h  m a r i t a l  s t a t u s ,  e d u c a -
t i o n a l  l e v e l ,  w e i g h t  g a i n ,  p r e v i o u s  a t t e n d a n c e  a t  a  c o u r s e  i n  b a b y  e a r e ,  
h u s b a n d  i n t e r e s t  i n  a~tending l a b o r  a n d  d e l i v e r y ,  a n d  w i t h  p e r c e i v e d  
o b s t e t r i c i a n  s a t i s f a c t i o n  o f  t h e  s u b j e c t ' s  p r o g r e s s .  P e r c e i v e d  o b s t e t r i -
c i a n  s u p p o r t  w a s  f o u n d  t o  b e  n e g a t i v e l y  c o r r e l a t e d  w i t h  s p e c i a l  h e a l t h  
p r o b l e m s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h i s  p r e g n a n c y .  O n l y  o n e  p e r c e n t  o f  t h e  e n t i r e  
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s a m p l e  s t a t e d  t h a t  t h e i r  o b s t e t r i c i a n s  w e r e  n o t  s a t i s f i e d  w i t h  t h e i r  
p r o g r e s s ;  n i n e t y  p e r c e n t  s t a t e d  t h a t  t h e i r  o b s t e t r i c i a n s  w e r e  q u i t e  s a t -
i s f i e d ,  a n d  n i n e  p e r c e n . t  d i d  n o t  k n o w .  P e r c e i v e d  o ' b s t e t r i c i a n  s a t i s f a c -
t i o n  w a s  f o u n d  t o  b e  p o s i t i v e l y  c o r r e l a t e d  w i t h  m a r i t a l  s t a t u s ,  e d u c a -
t i o n a l  l e v e l ,  t h e  n u m b e r  o f  w e e k s  p r e g n a n t  a t  t h e  t i m e  o f  t h e  f i r s t  t e s t  
a d m i n i s t r a t i o n ,  a n d  p e r c e i v e d  o b s t e t r i c i a n  s u p p o r t .  O b s t e t r i c i a n  s a t i s -
f a c t i o n  w a s  f o u n d  t o  b e  n e g a t i v e l y  c o r r e l a t e d  w i t h  s t a t e  a n x i e t y .  
E i g h t y - t w o  p e r c e n t ·  o f  t h e  s a m p l e  s t a t e d  t h a t  t h e y  w e r e  i n t e r e s t e d  
i n  b r e a s t f e e d i n g .  B r e a s t f e e d i n g  w a s  f o u n d  t o  b e  p o s i t i v e l y  c o r r e l a t e d  
w i t h  t h e  s u b j e c t ' s  m o t h e r  t e t n g  t h e  p r i m e  s o u r c e  o f  i n f o r m a t i o n  a b o u t  
c h i l d b i r t h .  E i g h t y - t h r e e  p e r c e n t  o f  t h e  s a m p l e  s t a t e d  t h a t  t h e y  w e r e  i n -
te~ested i n  s e e i n g  t h e  b a b y  b e i n g  b o r n .  I n t e r e s t  i n  t h i s  w a s  p o s i t i v e l y  
c o r r e l a t e d  w i t h  i n c o m e  l e v e l ,  g e n e r a l  a t t i t u d e  t o w a r d s  t h e  p r e g n a n c y ,  
h u s b a n d  i n t e r e s t  i n  a t t e n d i n g  l a b o r  a n d  d e l i v e r y ,  a n d  w i t h  e x p r e s s e d  i n -
t e r e s t  i n  a t t e n d i n g  n a t u r a l  c h i l d b i r t h  c l a s s e s .  N e g a t i v e  c o r r e l a t i o n s  
w e r e  f o u n d  b e t w e e n  i n t e r e s t  i n  s e e i n g  t h e  b a b y  b e i n g  b o r n  a n d  w e i g h t  
g a i n ,  a s  w e l l  a s  w i t h  t r a i t  a n x i e t y  s c o r e s .  
~ .  
T w e n t y - t h r e e  p e r c e n t  o f  t h e  s a m p l e  s t a t e d  t h a t  t h e i r  h u s b a n d s  w e r e  
n o t  i n t e r e s t e d  i n  a t t e n d i n g  l a b o r  a n d  d e l i v e r y ,  s e v e n  p e r c e n t  s t a t e d  t h a t  
t h e . i r  h u s b a n d s  w e r e  u n s u r e  a t  t h i s  t i m e ,  a n d  7 0  p e r c e n t  s t a t e d  t h a t  t h e i r  
h u s b a n d s  w e r e  i n t e r e s t e d .  H u s b a n d  i n t e r e s t  w a s  f o u n d  t o  b e  p o s i t i v e l y  
c o r r e l a t e d  w i t h  e d u c a t i o n a l  a n d  i n c o m e  l e v e l ,  t h e  n u m b e r  o f  w e e k s  p r e g -
n a n t  a t  t h e  t 5 . m e  o f  t h e  f i r s t  t e s t  a d m i n i s t r a t i o n ,  i n t e r e s t  i n  t a k i n g  a  ;  
I  
c o u r s e  i n  b a b y  c a r e ,  p e r c e i v e d  o b s t e t r i c i a n s '  s u p p o r t ,  i n t e r e s t  i n  seei~g 
1  •  
t h e  b a b y  b e i n g  b o r n ,  a n d  e x p r e s s e d  i n t e r e s t  i n  a t t e n d i n g  n a t u r a l  c h i l d -
b i r t h  c l a s s e s  d u r i n g  t h e  p r e s e n t  p r e g n a n c y .  H u s b a n d  i n t e r e s t  i n  a t t e n d -
i n g  l a b o r  a n d  d e l i v e r y  w a s  f o u n d  t o  b e  n e g a t i v e l y  c o r r e l a t e d  w i t h  b o t h  
2 - 0  
s t a t e  a n d  t r a i t  a n x i e t y  t e s t ·  s c o r e s .  
N i n e t y - t w o  p e r c e n t  o f  t h e  s a m p l e  s t a t e d  t h a t  t h e y  h a d  n o t  t a k e n  
n a t u r a l  c h i l d b i r t h  cla~ses b e f o r e ,  a n d  3 8  p e r c e n t  o f  t h e  s a m p l e  s t a t e d  
t h a t  t h e y  p l a n n e d  t o  a t t e n d  n a t u r a l  c h i l d b i r t h  c l a s s e s  d u r i n g  t h i s  p r e g -
n a n c y .  E l e v e n  p e r c e n t  w e r e  u n d e c i d e d  a t  t h e  t i m e  o f  t h e  f i r s t  t e s t  a d -
m i n i s t r a t i o n .  A t t e n d a n c e  a t  n a t u r a l  c h i l d b i r t h  c l a s s e s  d u . T i n g  f o r m e r  
p r e g n a n c i e s  w a s  f o u n d  t o  b e  p o s i t i v e l y  c o r r e l a t e d  w i t h  e d u c a t i o n a l  a n d  
i n c o m e  l e v e l ,  a n d  a l s o  w i t h  a g e .  P r e v i o u s  a t t e n d a n c e  w a s  f o u n d  t o  b e  
n e g a t i v e l y  c o r r e l a t e d  w i t h  t h e  s u b j e c t s '  m o t h e r s '  d e s c r i p t i o n s  o f  t h e i r  
c h i l d b i r t h  e x p e r i e n c e s .  E x p r e s s e d  i n t e r e s t  i n  a t t e n d i n g  n a t u r a l  c h i l d -
b i r t h  c l a s s e s  d u r i n g  t h i s  p r e g n a n c y  w a s  f o u n d  t o  b e  p o s i t i v e l y  c o r r e l a . t e d  
w i t h  i n c o m e  l e v e l ,  p l a n n e d  p r e g n a n c i e s ,  i n t e r e s t  i n  t a k i n g  a  c o u r s e  i n  
b a b y  c a r e ,  i n t e r e s t  i n  s e e i n g  t h e  b a b y  b e i n g  b o r n ,  a n d  h u s b a n d  i n t e r e s t  
i n  a t t e n d i n g  l a b o r • a n d  d e l i v e r y .  N e g a t i v e  c o r r e l a t i o n s  w e r e  f o u n d  b e -
t w e e n  e x p r e s s e d  i n t e r e s t  i n  a t t e n d i n g  n a t u r a l  c h i l d b i r t h  c l a s s e s  d u r i n g  
t h i s  p r e g n a n c y  a n d  a g e ,  n u m b e r  o f  p r e v i o u s  p r e g n a n c i e s ,  s u b j e c t s '  m o t h -
e r s '  d e s c r i p t i o n s  o f  c h i l d b i r t h  e x p e r i e n c e s ,  p r e v i o u s  a t t e n d a n c e  a t  a  
c o u r s e  i n  b a b y  c a r e ,  a n d  t r a i t  a n x i e t y  t e s t  s c o r e s ,  
A t  t h e  t i m e  Q f  t h e  f i r s t  t e s t  a d m i n i s t r a t i o n ,  2 6  s u b j e c t s  s t a t e d  
t h a t  t h e y  p l a n n e d  t o  a t t e n d  n a t u r a l  c h i l d b i r t h  c l a s s e s  d u r i n g  t h i s  p r e g -
'  
n a n c y ,  3 7  s u b j e c t s  s t a t e d  t h a t  t h e y  w o u l d  n o t  a t t e n d ,  a n d  n i n e  s u b j e c t s  
w e r e  u n d e c i d e d .  S t a t e  a n x i e t y  t e s t  s c o r e s  i n  t h e  s u b s a m p l e  o f  s u b j e c t s  
w h o  p l a n n e d  t o  a t t e n d  n a t u r a l  c h i l d b i r t h  c l a s s e s  r a n g e d  f r o m  2 2  t o  5 2 ,  
w i t h  a  m e a n  s c o r e  o f  3 2 . 2 3  a n d  a  s t a n d a r d  d e v i a t i o n  o f  7 . 4 2 .  S t a t e  
s c o r e s  ~n t h e  u n d e c i d e d  g r o u p  r a n g e d  f r o m  2 0  t o  4 5 ,  w i t h  a  m e a n  s c o r e  o f  
3 2 . 0  a n d  a  s t a n d a r d  d e v i a t i o n  o f  8 . 1 5 .  A  M a n n - W h i t n e y  U - T e s t  y i e l d e d  a~ 
v a l u e  o f  . 7 5  ( N = 6 3 ) ,  w h i c h  i s  n o t  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  f i v e  p e r c e n t  l e v e l ,  
s h o w i n g  t h a t  t h e  m e d i a n s  o f  t h e  t w o  g r o u p s  a r e  e q u a l .  ·  N o  a n a l y s i s  w a s  
p e r f o r m e d  o n  t h e  t e s t  s c o r e s  o f  t h e  s u b s a m p l e  o f  s u b j e c t s  w h o  w e r e  u n d e -
c i d e d  a s  t o  w h e t h e r  t h e y  w o u l d  a t t e n d  n a t u r a l  c h i l d b i r t h  c l a s s e s  a t  t h e  
t i m e  o f  t h e  f i r s t  t e s t  a d m j _ n i s t r a t i o n .  
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S t a t e  a n x i e t y  t e s t  s c o r e s  w e r e  f o u n d  t o  c o r r e l a t e  w i t h  t r a i t  
a n x i e t y  t e s t  s c o r e s  i n  a  h i g h ,  p o s i t i v e  d i r e c t i o n .  N e g a t i v e  c o r r e l a t i o n s  
w e r e  f o u n d  b e t w e e n  s t a t e  s c o r e s  a n d  m a r i t a l  s t a t u s ,  e d u c a t i o n a l  l e v e l ,  
p l a n n e d  p r e g n a n c i e s ,  g e n e r a l  s t a t e  o f  h e a l t h ,  g e n e r a l  a t t i t u d e  t o w a r d s  
t h e  p r e s e n t  p r e g n a n c y ,  a n d  w i t h  p e r c e i v e d  o b s t e t r i c i a n  s a t i s f a c t i o n .  A t  
t h e  t i m e  o f  t h e  f i r s t  t e s t  a d m i n i . s t r a t i o n ,  t r a i t  a n x i e t y  t e s t  s c o r e s  i n  
t h e  s u b s a m p l e  o f  s u b j e c t s  ~ho p l a n n e d  t o  a t t e n d  n a t u r a l  c h i l d b i r t h  
c l a s s e s  d u r i n g  t h i s  p r e g n a n c y  r a n g e d  f r o m  2 4  t o  5 8 ,  w i t h  a  m e a n  s c o r e  o f  
3 3 . 1 2  a n d  a  s t a n d a r d  d e v i a t i o n  o f  7 . 0 3 .  T r a i t  s c o r e s  i n  t h e  s u b s a m p l e  o f  
s u b j e c t s  w h o  d i d  n o t  p l a n  t o  a t t e n d  range~ f r o m  2 3  t o  6 1 ,  w i t h  a  m e a n  
s c o r e  o f  3 8 . 7 6  a n d  a  s t a n d a r d  d e v i a t i o n  o f  8 . 8 1 .  T r a i t  s c o r e s  i n  t h e  
u n d e c i d e d  g r o u p  r a n g e d  f r o m  2 1  t o  4 9 ,  w i t h  a  m e a n  s c o r e  o f  3 5 . 2 2  a n d  a  
s t a n d a r d  d e v i a t i o n  o f  9 . 1 3 .  A  M a n n - W h i t n e y  U - T e s t  y i e l d e d  a~ v a l u e  o f  
2 . 6 9  ( N = 6 3 ) ,  w h i c h  i s  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  o n e  p e r c e n t  l e v e l ,  s h o w i n g  t h a t  
t h e  c h a n c e  o f  t h e  m e d i a n s  o f  t h e  t w o  g r o u p s  b e i n g  t h e  s a m e  i s  v e r y  s m a l l .  
A s  p r e v i o u s l y  m e n t i o n e d ,  t r a i t  a n x i e t y  t e s t  s c o r e s  w e r e  f o u n d  t o  
c o r r e l a t e  w i t h  s t a t e  scores~ a n d  w e r e  a l s o  f o u n d  t o  b e  p o s i t i v e l y  c o r r e -
l a t e d  w i t h  s p e c i a l  h e a l t h  p r o b l e m s  a s s o c i a - f ; , e d  w i t h  t h e  p r e s e n t  p r e g n a n c y .  
N e g a t i v e  c o r r e l a t i o n s  w e r e  f o u n d  b e t w e e n  t r a i t  a n x i e t y  t e s t  s c o r e s  a n d  
e d u c a t i o n a l  l e v e l ,  p l a n n e d  p r e g n a n c i e s ,  g e n e r a l  s t a t e  o f  h e a l t h ,  i n t e r e s t  
i n  s e e i n g  t h e  b a b y  b e i n g  b o r n ,  h u s b a n d  i n t e r e s t  i n  a t t e n d i n g  l a b o r  a n d  
d e l i v e r y ,  a n d  e x p r e s s e d  i n t e r e s t  i n  atten~ing n a t u r a l  c h i l d b i r t h  c l a s s e s  
d u r i n g  t h e  p r e s e n t  p r e g n a n c y .  
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P e a r s o n  P r o d u c t  M o m e n t . C o r r e l a t i o n s  w e r e  c o m p u t e d  o n  a l l  o f  t h e  2 8  
v a r i a b l e s  t a k e n  f r o m  t h e  f i r s t  t e s t  a d m i n i s t r a t i o n .  A l l  o f  t h e  a f o r e -
m e n t i o n e d  c o r r e l a t i o n s  w e r e  f o u n d  t o  h a v e  a  z  v a l u e  g r e a t e r  t h a n  p l u s  o r  
m i n u s  1 . 9 6  ( N = 7 2 ) ,  yielding~ v a l u e s  w h i c h  a r e  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  
a t  l e a s t  a t  t h e  f i v e  p e r c e n t  l e v e l ,  u s i n g  a  t w o - t a i l e d  t e s t .  A  c o r r e l a -
t i o n  m a t r i x  m a y  b e  f o u n d  i n  A p p e n d i x  B .  
I  
A l l  o f  t h e  s u b j e c t s  ; w e r e  a s k e d  a t  t h e  t i m e  o f  t h e  f i r s t  t e s t  a d m i n -
i s t r a t i o n  t o  g i v e  t h e i r  r~asons f o r  s t a t i n g  w h e t h e r  o r  n o t  t h e y  p l a n n e d  
t o  a t t e n d  n a t u r a l  c h i l d b i r t h  c l a s s e s  d u r i n g  t h e  p r e s e n t  p r e g n a n c y .  S o m e  
o f  t h e  s u b j e c t s  i n  t h e  subs~ple o f  w o m e n  w h o  p l a n n e d  t o  a t t e n d  g a , v e  m o r e  
t h a n  o n e  r e a s o n ,  w h i c h  r e s u l t e d  i n  a  1 5 2  p e r c e n t  r e s p o n s e  r a t e  t o  t h a t  
p a r t i c u l a r  q u e s t i o n .  T h i r t y - t w o  p e r c e n t  o f  t h o s e  w h o  p l a n n e d .  t o  a t t e n d  
s t a t e d  t h a t  t h e  c l a s s e s  h a d  b e e n  h i g h l y  r e c o m m e n d e d  t o  t h e m  b y  f r i e n d s .  
T h i r t y - t h r e e  p e r c e n t  s t a t e d  t h a t  t h e y  w a n t e d  t h e i r  h u s b a n d s  t o  b e  i n -
v o l v e d  w i t h  t h e  d e l i v e r y  p f  t h e i r  c h i l d .  S i x t y - o n e  p e r c e n t  s t a t e d  t h a t  
s i n c e  t h e i r  h u s b a n d s  w o u l d  b e  w i t h  t h e m  i n  l a · o o r  a n d  d e l i  v e r y ,  t h e y  f e l t  
i t  w o u l d  b e  b e n e f i c i a l  t o  b o t h  p r o s p e c t i v e  p a r e n t s  t o  b e  k n o w l e d g e a b l e  
I  
a b o u t  w h a t  t o  e x p e c t  i n  t h e  h o s p i t a l .  N i n e  percen~ s t a t e d  t h a t  t h e y  
p l a n n e d  t o  a t t e n d  c l - a s s e s  b e c a u s e  o f  i n t e r e s t  i n  t h e  n a t u r a l  c h i l d b i r t h  
a p p r o a c h ,  a n d  o n e  p e r c e n t  s t a t e d  t h a t  t h e y  w e r e  f r a n k l y  c u r i o u s  a b o u t  t h e  
c o u r s e  i t s e l f .  T w e l v e  p e r c e n t  s t a t e d  t h a t  t h e y  h o p e d  a n  e a s i e r  l a b o r  a n d  
d e 1 i v e r y  w o u l d  b e  t h e  e n d .  r e s u l t  o f  p a r t i c i p a t i n g  i n  t h e  c l a s s e s ,  a n d  
f o u r  p e r c e n t  s t a t e d  t h a t  d u e  t o  a  v e r y  d i f f i c u l t  f o r m e r  d e l i v e r y ,  t h e y  
w e r e  w i l l i n g  t o  t r t  t h e  n a t u r a l  c h i l d b i r t h  a p p r o a c h .  
N i n e t y - f o u r  p e r c e n t  o f  t h e  w o m e n  i n  t h e  s u b s a m p l e  o f  s u b j e c t s  w h o  
d i d  n o t  p l a n  t o  a t t e n d  c l a s s e s  r e s p o n d e d  t o  t h e  a b o v e  m e n t i o n e d  q u e s t i o n .  
T w e n t y - o n e  p e r c e n t  o f  t h e s e  s u b j e c t s  c i t e d  l a c k  o f  t i m e  a s  t h e i r  r e a s o n  
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f o r  n o t  a t t e n d i n g  c l q . s s e s ,  a n d  s i x t e e n  p~rcent c i t e d  t r a n s p o r t a t i o n  p r o b -
l e m s  a s  t h e i r  r e a s o n .  S e v e n t e e n  p e r c e n t  h a d  a t t e n d e d  c l a s s e s  d u r i n g  
f o r m e r  p r e g n a n c i e s ,  a n d  d i d  n o t  p l a n  t o  t a . k e  a ,  r e f r e s h e r  c o u r s e  d u r i n g  
t h i s  p r e g n a n c y .  F i f t e e n  p e r c e n t  s t a t e d  t h a t  · t h e i r  h u s b a n d s  c o u l d  n o t  o r  
I  
w o u l d  n o t  a t t e n d  l a b o r  a n d  d e l i v e r y .  S e v e n  p e r c e n t  s t a t e d  t h a t  t h e y  
p l a n n e d  t o  h a v e  a  C e s a r e a n  S e c t i o n ,  a n d  f i f t e e n  p e r c e n t  s t a t e d  f i n r l l y  
t h a t  t h e y  d e s i r e d  t o  r e c e i v e  d r u g s  d u r i n g  c h i l d b i r t h .  T w o  p e r c e n t  s t a t e d  
t h a t  t h e i r  f o r m e r  l a b o r s . a n d  d e l i v e r i e s  h a d  b e e n  r e l a t i v e l y  p a i n l e s s ,  a n d  
o n e  p e r c e n t  c i t e d  a  m e d i c a l  b a c k g : r ; - o u n d  a s  t h e  r e a s o n  f o r  n o t  w i s h i n g  t o  
a t t e n d  n a t u r a l  c h i l d b i r t h  c l a s s e s .  
A l l  0 £  t h e  s u b j e c t s  i n  t h e  s u b s a m p l e  o f  w o m e n  w h o  p l a n n e d  t o  a t t e n d  
c l a s s e s  w e r e  a s k e d  w h a t  r e a s o n s  i n  p a r t i c u l a r  m o t i v a t e d  t h e i r  i n t e r e s t  i n  
t h e  n a t u r a l  c h i l d b i r t h  a p p r o a c h ,  w h i c h  r e s u l t e d  i n  a  · 1 4 3  p e r c e n t  r e s p o n s e  
r a t e .  N i n e t e e n  p e : r ; c e n t  c i t e d  e x p e c t a t i o n s  o f  r e l i e f  o f  p a i n  i n  l a b o r  a n d  
d e l i v e r y  a s  t h e i r  m a i n  r e a s o n ,  a n d  1 0  p e r c e n t  c i t e d  s e v e r e  p a i n  i n  p a s t  
d e l i v e r i e s  a s  t h e  p r i n c i p l e  m o t i v a t i n g  f a c t o r .  F o u r t y - t w o  p e r c e n t  s t a t e d  
t h a t  t h e y  d~sired t h e i r  h u s b a n d s '  h e l p  a n d  s u p p o r t ,  a n d  t w e n t y  p e r c e n t  
s t a t e d  t h a t  t h e y  f e l t  t h e  n a t u r a l  c h i l d b i r t h  a p p r o a c h  w o u l d  b e  m o r e  m e a n -
i n g f u l  a n d  e n j o y a b l e .  t h a n  m o r e  t r a d i t i o n a l  o b s t e t r i c a l  m e t h o d s .  T h i r t y  
p e r c e n t  e x p e c t e d  t h a t  t h e  c l a s s e s  w o u l d  a l l e v i a t e  t h e  a n x i e t y  a s s o c i a t e d  
w i t h  labo~ a n d  d e l i v e r y ,  a n d  a l s o  s t a t e d  t h a t  t h e y  d i d  n o t  w a n t  t o  b e  
a f r a i d  o f  t h e  u n e x p e c t e d  i n  t h e  h o s p i t a l .  N i n e  p e r c e n t  state~ t h a t  t h e y  
w a n t e d  t o  b e  a w a k e  t o  s e e  a n d  f e e l  t h e  b a b y  b e i n g  b o r n ,  a n d  a n o t h e r  n i n e  
p e r c e n t  w e r e  a g a i n s t  u s i n g  d r u g s  w h i c h  m a y  h a v e  u n p l e a s a n t  s i d e  e f f e c t s  
f o r  t h e m s e l v e s ,  o r  a  d i r e c t  i m p a c t  o n  t h e  b a b y .  F o u r  p e r c e n t  s t a t e d  t h a t  
t h e  r e s u l t a n t  e f f e c t  o f  t h e  c l a s s e s  s h o u l d  b e  a  l e s s  t r a u m a t i c  e x p e r i e n c e  
f o r  t h e m s e l v e s  a s  w e l l  a s  t h e  b a b y .  
2 l }  
A l l  o f  t h e  s u b j e c t s  i n . t h e  s u b s a m p l e  o f  w o m e n  w h o  p l a n n e d  t o  a t t e n d  
n a t u r a l  c h i l d b i r t h  c l a s s e s  w e r e  a s k e d  w h a t  t h e y  e x p e c t e d  t . o  g e t  o u t  o f  
t h e  c o u r s e ,  w h i c h  resul~ed i n  a n  8 1 +  p e r c e n t  r e s p o n s e  r a t e .  T w e n t y - s e v e n  
p e r c e n t  c i t e d  g e n e r a l  i n f o r m a t i o n  a b o u t  c h i l d b i r t h ,  a n d  e i g h t  p e r c e n t  
c i t e d  s p e c i f i c  b i r t h  t e c h n i q u e s .  T h i r t e e n  p e r c e n t  c i t e d  p h y s i c a l  p r e p a -
r a t i o n ,  a n d  s i x  p e r c e n t  c i t e d  m e n t a l  p r e p a r a t i o n  f o r  t h e  f o r t h c o m i n g  
e v e n t .  E i g h t  p e r c e n t  w e r e  s p e c i f ' i c a l l y  i n t e r e s t e d  i n  l e a r n i n g  b r e a t h i n g  
e x e r c i s e s ,  f o u T  p e r c e n t  i n  g r o s s  m u s c u l a r  e x e r c i s e s ,  a n d  t h r e e  p e r c e n t  i n  
r e l a x a t i o n  t e c h n i q u e s ;  F o u r t e e n  p e r c e n t  e x p e c t e d  i n c r e a s e d  h u s b a n d  
s u p p o r t  a s  a  r e s u l t  o f  a t t e n q i n g  t h e  c l a s s e s ,  a n d  o n e  p e r c e n t  s t a t e d  t h a t  
t h e y  e x p e c t e d  t h e  c l a s s e s  t o  r e l i e v e  t h e i r  a n x i e t y .  
A l l  o f  t h e  s u b j e c t s  i n  t h e  e n t i r e  s a m p l e  w e r e  a s k e d  t o  l i s t  t h e i r  
r e a s o n s  f o r  s e l e c t i n g  t h e i r  p a r t i c u l a r  o b s t e t r i c i a n ,  w h i c h  r e s u l t e d  i n  a  
1 2 3  p e r c e n t  r e s p o n s i e  r a t e .  T h i r t y - n i n e  p e r c e n t  s t a t e d  t h a t  t h e i r  o b s t e -
t r i c i a n  w a s  r e f e r r e d  b y  a n o t h e r  p h y s i c i a n ,  3 6  p e r c e n t  s t a t e d  t h a t  t h e i r  
o b s t e t r i c i a n  w a s  h i g h l y  r e c o m m e n d e d  b y  f r i e n d s , . a n d  1 4  p e r c e n t  s t a t e d  
t h a t  t h e i r  o b s t e t r i c i a n  w a s  r e c o m m e n d e d  b y  c l o s e  r e l a t i v e s .  N i n e t e e n  
p e r c e n t  c h o s e  t h e i r  o b s t e t r i c i a n s  o n  t h e  b a s i s  o f  l µ s  r e p u t a t i o n ,  a n d  
e l e v e n  p e r c e n t  h a d  k n o w n  t h e i r  o b s t e t r i c i a n  p r e v i o u s  t o  t h e  p r e s e n t  p r e g -
n a n c y .  T h e  f i n a l  f o u r  p e r c e n t  k n e w  t h e i r  o b s t e t r i c i a n s  t h r o u g h  b u s i n e s s  
a n d  s o c i a l  a c q u a i n t a n c e s .  
N i n e t y  p e r c e n t  o f  t h e  e n t i r e  s a m p l e . c o n t r i b u t e d  a d d i t i o n a l  u n s o l i c -
i t e d  c o m m e n t s  a b o u t  t h e i r  p r e s e n t  o b s t e t r i c i a n s .  F i f t y - f o u r  p e r c e n t  
s t a t e d  t h a t  t h e y  w e r e  r e c e i " ' . r i n g  e x c e l l e n t  h e a l  t h  c a r e ,  e i g h t  p e r c e n t  p e r -
c e i v e d  t h e i r  o b s t e t r i c i a n s  a s  d e p e n d a b l e ,  a n d  s e v e n  p e r c e n t  p e r c e i v e d  
t h e m  a s  c o m p e t e n t  i n  t h e i r  f i e l d .  5 i x  p e r c e n t  d e s c r i b e d  t h e i r  o b s t e t r i -
c i a n s  a s  c o m p a s s i o n a t e ,  s e v e n  p e r c e n t  t e r m e d  t h e m  a s  k i n d ,  a n d  o n e  p e r -
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c e n t  a c k n o w l e d g e d  t h e m  a s  b e i n g  f r i e n d l y .  F o u r  p e r c e n t  o f  t h e  s u b j e c t s  
s t a t e d  t h a t  t h e y  w e r e  t o t a l l y  c o n f i d e n t  i n  t h e i r  o b s t e t r i c i a n s ,  a n d  t h r e e  
p e r c e n t  v o l u n t e e r e d  t h a t  t h e i r  o b s t e t r i c i a n s  w e r e  c a p a b l e  o f  m a k i n g  t h e m  
f e e l  a t  e a s e .  
D u e  t o  t h e  n a t u r e  o f  t h e  t o p i c  u n d e r  d i s c u s s i o n ,  i t  s e e m e d  u s e f u l  
t o  a s s e s s  t h e  d a t a  i n  t e r m s  o f  w h e t h e r  o r  n o t  a  s t a t i s t i c a l  r e l a t i o n s h i p  
a f f o r d i n g  s o m e  p r e d i c t a b i l i t y  w a s  a p p a r e n t  b e t w e e n  t h e  v a r i o u s  i n d e p e n -
d e n t  v a r i a b l e s  a n d  t h e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  o f  a t t e n d a n c e  i n  n a t u r a l  
c h i l d b i r t h  c l a s s e s  a n a  a n x i e t y  t e s t  s c o r e s .  T h e r e f o r e ,  a  s t e p w i s e  l i n e a r  
r e g r e s s i o n  p r o g r a m  ( P S U :  IB~-1130) w a s  p e r f o r m e d  w h i c h  d e t e r m i n e d  t h e  
c o e f f i c i e n t s  o f  a  l i n e a r  e q u a t i o n  i n  t h e  f o r m :  Y  =  b
0  
+  b 1 x 1  =  b z x 2  +  
· · :  +  b n x n  w h i c h  b e s t  a p p r o x i m a t e d  t h e  o b s e r v a t i o n s  i n  t h e  l e a s t - s q u a r e s  
s e n s e .  T h e  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  ( N = 2 7 )  w e r e  e n t e r e d  i n t o  t h e  e q u a t i o n  
o n  t h e  b a s i s  o f  a  v a r i a n c e  c r i t e r i o n  o f  o n e  p e r c e n t .  A t  t h e  f i r s t  s t e p  
o f  t h e  s e q u e n c e ,  a  r e g r e s s i o n  e q u a t i o n  c o n s i s t i n g  o f  o n e  i n d e p e n d e n t  
v a r i a b l e  w h i c h  c o n t r i b u t e d  m o s t  t o  t h e  p r e d i c t i o n  o f  t h e  d e p e n d e n t  v a r i -
a b l e  w a s  d e v e l o p e d .  I n  s u c c e e d i n g  s t e p s  o f  t h e  s e q u e n c e ,  a d d i t i o n a l  
v a r i a b l e s  w e r e  i n t r o d u c e d  w h i c h  j o i n t l y  p r o v i d e d  t h e  b e s t  p r e d i c t i o n .  
G o o d n e s s  o f  p r e d i c t i o n  w a s  m e a s u r e d  b y  t h e  s q u a r e d  m u l t i p l e  c o r r e l a t i o n  
c o e f f i c i e n t s .  
T h e  f i r s t  d e p e n d e n t  v a r i a b l e  a s s e s s e d  w a s  a t t e n d a n c e  i n  n a t u r a l  
c h i l d b i r t h  c l a s s e s .  T h e  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e  w h i c h  c o n t r i b u t e d  m o s t  
h e a v i l y  t o  t h e  p r e d j _ c t i o n  o f  c l a s s  a t t e n d a n c e  w a s  h u s b a n d  i n t e r e s t  i n  
a t t e n d i n g  l a b o r  a n d  d e l i v e r y .  T h e  c o e f f i c i e n t  o f  m u l t i p l e  c o r r e l a t i o n  
w a s  c o m p u t e d  t o  b e  . 4 0 ,  w h i c h  i s  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  . 0 0 1  
l e v e l  ( d . f .  1 ,  7 0 ;  F  =  1 3 . 3 5 ) .  T h e  s e c o n d  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e  w h i c h  
j o i n t l y  p r o v i d e d  t h e  b e s t  p r e d i c t i o n  w i t h  t h e  f i r s t  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e  
w a s  t h e  n u m b e r  o f  c h i l d r e n  p r e s e n t l y  l i v i n g  a t  h o m e .  A n  a n a l y s i s  o f  
v a r i a n c e  t e s t i n g  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  ~egression s h o w e d  t h e  e q u a t i o n  
t o  b e  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  . 0 0 1  l e v e l  ( d . f .  2 ,  6 9 ;  F  =  1 3 . 7 2 ) .  T h e  c o -
e f f i c i e n t  o f  m u l t i p l e  c o r r e l a t i o n  w a s  c o m p u t e d  t o  b e  . 5 3 .  T h e  c o e f f i -
c i e n t  o f  p a r t i a l  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  t h e  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e  a n d  t h e  
d e p e n d e n t  v a : r : i a , b l e  w h e n  t h e  e f f e c t s  o f  t h e  v a r i a b l e  o f  h u s b a n d  i n t e r e s t  
w e r e  e l i m i n a t e d  w a s  f o u n d  t o  b e  - . 3 8 ,  y i e l d i n g  a  ! - s t a t i s t i c  o f  - J . 4 6 ,  
w h i c h  i s  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  . 0 0 1  l e v e l  ( d . f .  7 0 ) .  
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T h e  t h i r d  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e  i n t r o d u c e d  i n t o  t h e  e q u a t i o n  w a s  
t : r a . i  t  a n x i e t y  t e s t  s c o r e s .  ' ; J : ' h e  c o e f f i c i e n t  o f  m u l t i p l e  c o r r e l a t i o n  w a s  
c o m p u t e d  t o  b e  . 5 9 ,  w h i c h  i s  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  . 0 0 1  i e v e l  ( d . f .  3 ,  6 5 ;  
F  ~ 1 2 . 1 1 ) .  T h e  partial~ w a s  f o u n d  t o  b e  - . J O ,  y i e l d i n g  a  ! - s t a t i s t i c  
o f  - 2 .  5 8 ,  w h i c h  i s  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  .  0 1  l e v e l .  T h e  f o u r t h  i n d e 1 > e n d e n t  
v a r i a b l e  i n t r o d u c e d  i n t o  t h e  e q u a t i o n  w a s  s t a t e  a n x i e t y  t e s t  s c o r e s .  
T h e  c o e f f i c i e n t  o f  m u l t i p l e  c o r r e l a t i o n  w a s  c o m p u t e d  t o  b e  . 6 5 ,  w h i c h  
i s  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  . 0 0 1  l e v e l  ( d . f .  4 ,  6 7 ;  F  =  1 2 . 5 5 ) .  T h e  p a r t i a l  r  
w a s  f o u n d ·  t o  b e  . 3 5 ,  y i e l d i n g  a  ! - s t a t i s t i c  o f  3 . 0 7 ,  w h i c h  i s  s i g n i f i c a n t  
a t  t h e  . 0 0 1  l e v e l .  T h e  f i f t h  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e . i n t r o d u c e d  i n t o  t h e  
e q u a t i o n  w a s  i n c o m e  · 1 e v e l .  T h e  c o e f f i c i e n t  o f  m u l t i p l e  c o r r e l a t i o n  w a s  
c o m p u t e d  t o  b e  . 6 9 ,  w h i c h  i s  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  . 0 0 1  lev~l ( d . f .  5 ,  6 6 ;  
F  =  1 1 . 8 5 ) .  T h e  p a r t i a l !  w a s  f o u n d  t o  b e  . 2 8 ,  y i e l d i n g  a t - s t a t i s t i c  o f  
2 . 3 8 ,  w h i c h  i s  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  . 0 5  l e v e l .  
T h e  six~h i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e  i n t r o d u c e d  i n t o  t h e  e q u a t i o n  w a s  
i n t e r e s t  i n  b r e a s t f e e d i n g .  T h e  c o e f f i c i e n t  o f  m u l t i p l e  c o r r e l a t i o n  w a s  
c o m p u t e d  t o  b e  . 7 2 ,  w h i c h  i s  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  . 0 0 1  l e v e l  ( d . f .  7 ,  6 4 ;  
F  =  1 1 . 1 3 ) .  T h e  p a r G i a l  !  w a s  f o u n d  t o  b e  - . 2 6 ,  y i e l d i n g  a t - s t a t i s t i c  
o f  - 2 . 2 0 ,  w h i c h  i s  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  . 0 5  l e v e l .  
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T h e  p r e c e e d i n g  s e v e n  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  h a v e  b e e n  r e p o r t e d  i n -
d i v i d u a l l y ,  i n  o r d e r  t o  i l l u s t r a t e  t h e i r  s e p a r a t e  e f f e c t s  i n  p r e d i c t i n g  
t h e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e . o f  a t t e n d a n c e  i n  n a t u r a l  c h i l d b i r t h  c l a s s e s .  I n  
t h e  f i n a l  s t e p  o f  t h e  l i n e a r  r e g r e s s i o n  s e q u e n c e ,  a  c o m b i n a t i o n  o f  2 3  
o u t  o f  t h e  2 7  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  w a s  f o u n d  t o  b e  a  s i g n i f i c a n t  p r e -
d i c t o r  o f  c l a s s  a t t e n d a n c e .  A n  a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  
. 0 0 1  l e v e l  ( d . f .  2 3 ,  4 8 ;  F  =  4 . 0 2 ) ,  s h o w e d  t h a t  r e g r e s s i o n  i s  i n d e e d  u s e -
f u l  f o r  t h e  p r e d i c t i o n  o f  t h i s  v a r i a b l e .  T h e  m u l t i p l e  c o r r e l a t i o n  c o e f -
f i c i e n t  w a s  c o m p u t e d . t o  b e  . 8 1 ,  w h i c h  m a y  b e  i n t e r p r e t e d _  t o  m e a n  t h a t  6 6  
p e r c e n t  o f  t h e  t o t a l  varianc~ o f  t h e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e  i s  a c c o u n t e d  f o r  
f r o m  t h e  k n o w l e d g e  o f  t h e  2 3  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s .  T h e  f o u r  v a r i a b l e s  
w~ich d i d  n o t  c o n t r i b u t e  s i g n i f i c a n t l y  t o  t h e  r e g r e s s i o n  e q u a t i o n  a t  t h e  
. 0 0 1  p r o b a b i l i t y  l e v e l  w e r e  t h e  f o l l o w i n g :  w e i g h t  g a i n ,  h e a l t h  p r o b l e m s  
a s s o c i a t e d  w i t h  t h i s  p r e g n a n c y ,  p e r c e i v e d  o b s t e t r i c i a n  s u p p o r t ,  a n d  p e r -
c e i v e d  o b s t e t r i c i a n  s a t i s f a c t i o n  w i t h  t h e  s u b j e c t s '  p r o g r e s s .  
T h e  s e c o n d  d e p e n d e n t  v a r i a b l e  t o  b e  a s s e s s e d  b y  m e a n s  o f  m u l t i p l e  
r e g r e s s i o n  w a s  s t a t e  a n x i e t y  t e s t  s c o r e s .  T h e  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e  w h i c h  
c o n t r i b u t e d  m o s t  h e a v i l y  t o  t h e  p r e d i c t i o n  o f  s t a t e  s c o r e s  w a s  t r a i t  a n x -
i e t y  t e s t  s o o r e s .  T h e  m u l t i p l e  c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t  w a s  c o m p u t e d  t o  
b e  . 7 0 ,  w h i c h  i s  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  . 0 0 1  l~vel ( d . f .  1 ,  7 0 ;  
F  =  1 2 0 . 8 8 ) .  T h e  s e c o n d  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e  w h i c h  j o i n t l y  p r o v i d e d  t h e  
b e s t  p r e d i c t i o n  o f  s t a t e  s c o r e s  w i t h  t h e  f i r s t  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e  w a s  
t h e  s u b j e c t ' s  p e r c e p t i o n  o f  o b s t e t r i c i a n  s a t i s f a c t i o n  w i t h  t h e i r  p r o g -
r e s s .  T h e  m u l t i p l e  c o x - r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t  w a s  c o m p u t e d  t o  b y  . 8 3 ,  w h i c h  
i s  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  . 0 0 1  l e v e l  ( d . f .  2 ,  6 9 ;  F  =  7 4 . 0 5 ) .  T h e  c o e f f i -
c i e n t  o f  p a r t i a l  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  s t a t e  s c o r e s  a n d  p e r c e i v e d  o b s t e -
t r i c i a n  s a t i s f a c t i o n  w h e n  t h e  e f f e c t s  o f  t h e  f i r s t  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e  
'  
, .  
'  
I  
w e r e  e l i m i n a t e d  w a s  f o u n d  t o  b e  - . 3 6 ,  y i e l d i n g  a  t-st~tistic o f  - 3 . 2 6 ,  
w h i c h  i s  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  . C l  l e v e l  ( d . f .  7 0 ) .  
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T h e  t h i r d  v a r i a b l e  e n t e r e d  i n t o  t h e  e q u a t i o n  w a s  g e n e r a l  s t a t e  o f  
h e a l t h .  T h e  m u l t i p l e  c o r r e i a t i o n  c o e f f i c i e n t  w a s  c o m p u t e d  t o  b e  . 8 4 ,  
w h i c h  i s  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  . 0 0 1  l e v e l  ( d . f .  3 ,  6 8 ;  F  =  5 5 . 5 3 ) .  T h e  
p a r t i a l  ~ w a s  f o u n d  t o  b e  - . 3 0 ,  y i e l d i n g  a  . : ! : : _ - s t a t i s t i c  o f  - 2 . 5 6 ,  w h i c h  
i s  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  . 0 2  l e v e l .  T h e  f o u r t h  v a r i a b l e  e n t e r e d  i n t o  t h e  
e q u a t i o n  w a s  a t t e n d a n c e ·  a t  n a t u r a l  c h i l d b i r t h  c l a s s e s  d u r i n g  a  p r e v i o u s  
p r e g n a n c y .  ' I ' h e  m u l t i p l e  c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t  w a s  c o m p u t e d  t o  b e  . 8 6 ,  
w h i c h  i s  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  •  0 0 1  l e v e l  ( c l . f .  4 ,  6 7 ;  F  =  4 8 .  3 1 ) .  T h e  
p a r t i a l  ~ w a s  f o u n d  t o  b e  . 3 3 ,  y i e l d i n g  a  . : ! : : _ - s t a t i s t i c  o f  2 . 9 0 s  w h i c h  i s  
s i g n i f i c a n t  a t  t h e  .  0 1  l e v e l .  ' I ' h e  f i f t h  v a r i a b l e  e n t e r e d  i n t o  t h e  
e q u a t i o n  w a s  m a r i t a l  s t a t u s .  T h e  m u l t i p l e  c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t  w a s  
c o m p u t e d  t o  b e  .8~, w h l c h  i s  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  . 0 0 1  l e v e l  ( d . f .  5 ,  6 6 ;  
F  =  4 2 . 9 3 ) .  T h e  p a r t i a l . !  w a s  f o u n d  t o  b e  - . 2 9 ,  y i e l d i n g  a  . : ! : : _ - s t a t i s t i c  
o f  -2.50~ w h i c h  i s  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  . 0 2  l e v e l .  
T h e  s i x t h  v a r i a b l e  e n t e r e d  i n t o  t h e  e q u a t i o n  w a s  i n t e r e s t  i n  
t a k i n g . a  c o u r s e  i n  b a b y  c a r e .  T h e  m u l t i p l e  c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t  w a s  
c o m p u t e d  t o  b e  . 8 9 , . w h i c h  i s  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  . 0 0 1  l e v e l  ( d . f .  6 ,  6 5 ;  
I  
F  =  40.61~). ~1he p a r t i a l  r  w a b  f o u n d  t o  b e  . 3 2 ,  y i e l d i n g  a t - s t a t i s t i c  
- I  -
I  
o f  2 . 7 6 , ·  w h i c h  i s  s i g n i f i c a n t 1  a t  t h e  . 0 1  l e v e l .  T h e  s e v e n t h  v a r i a b l e  
I  
e n t e r e d  i n t o  t h e  e q u a t i o n  w a s  g e n e r a l  a t t i t u d e  t o w a r d s  t h e  p r e s e n t  p r e g -
n a n c y .  T h e  m u l t i p l e  correla~ion c o e f f i c i e n t  w a s  c o m p u t e d  t o  b e  . 8 9 ,  
I  
w h i c h  i s  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  . : 0 0 1  l e v e l  (  d .  f .  7 ,  6 4 ;  F  =  3 6 .  6 1 )  .  T h e  
p a r t i a l  r  w a s  f o u n d  t o  b e  - . · 2 6 ,  y i e l d i n g  a  t - s t a t i s t i c  o f  - 2 . 1 5 ,  w h i c h  
- '  -
i  
i s  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  •  0 5  l e i e L  T h e  e i g h t h  v a r i a b l e  e n t e r e d  i n t o  t h e  
e q u a t i o n  w a s  a t t e n d a n c e  a t  n a t u r a l  c h i l d b i r t h  c l a s s e s  d u r i n g  t h e  p r e s e n t  
~ .  
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p r e g n a n c y .  T h e ·  m u l t i p l e  co~elation c o e f f i c i e n t  w a s  c o m p u t e d  t o  b e  . 9 0 ,  
w h i c h  i s  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  . 0 0 1  l e v e l  ( d . f .  8 ,  6 3 ;  F  =  3 4 . 4 3 ) .  T h e  
p a r t i a l  ~ w a s  f o u n d  t o  b e  . 2 6 ,  y i e l d i n g  a  t - s t a t i s t i c  o f  2 . 1 5 ,  w h i c h  i s  
s i g n i f i c a n t  a t  t h e  . 0 5  l e v e l .  
T h e  p r e c e e d i n g  e i g h t  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  h a v e  b e e n  r e p o r t e d  i n d i -
v i d u a l l y ,  i n  o r d e r  t o  i l l u s t r a t e  t h e i r  s e p a r a t e  e f f e c t s  i n  p r e d i c t i n g  
s t a t e  a n x i e t y  t e s t  s c o r e s .  I n  t h e  f i n a l  s t e p  o f  t h e  l i n e a r  r e g r e s s i o n  
s e q u e n c e ,  a  c o m b i n a t i o n . o f  a l l  t h e  2 7  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  w a s  f o u n d  t o  
b e  a  s i g n i f i c a n t  p r e d i c t o r  o f  s t a t e  s c o r e s .  A n  a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  
s i g n i f i c a n t  a t  t h e  . 0 0 1  l e v e l  ( d . f .  2 4 ,  4 4 ;  F  =  1 0 . 5 2 ) ,  s h o w e d  t h a t  r e -
g r e s s i o n  i s  i n d e e d  u s e f u l  f o r  p r e d i c t i o n  o f  t h i s  v a r i a b l e .  T h e  m u l t i p l e  
c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t  w a s  f o u n d  t o  b e  . 9 3 ,  w h i c h  m a y  b e  i n t e r p r e t e d  t o  
m e a n  t h a t  8 7  p e r c e n t  o f  t h e  t o t a l  v a r i a n c e  o f  t h e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e  i s  
a c c o u n t e d  f o r  f r o m  k n o w l e d g e  o f  t h e  2 7  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s .  
T h e  t h i r d  d e p e n d e n t  v a r i a b l e  a s s e s s e d  b y  m e a n s  o f  m u l t i p l e  r e g r e s -
s i o n  w a s  t r a i t  a n x i e t y  t e s t  s c o r e s .  T h e  indep~ndent v a r i a b l e  w h i c h  c o n -
t r i b u t e d .  m o s t  h e a v i l y  t o  t h e  p r e d i c t i o n  o f  t r a i t  s c o r e s  w a s  s t a t e  a n x l e t y  
t e s t  s c o r e s .  T h e  m u l t i p l e  c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t  w a s  c o m p u t e d  t o  b e  
. 8 0 ,  w h i c h  i s  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  . 0 0 1  l e v e l  ( d . f .  1 ,  7 0 ;  F  =  1 2 0 . 8 8 ) .  
T h e  s e c o n d  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e  w h i c h  j o i n t l y  p r o v i d e d  t h e  b e s t  p r e d i c -
t i o n  o f  ' t r a i t  s c o r e s  w i t h  t h e  f i r s t  i n d e p e n d e n t  v a r i a . b l e  w a s ·  a t t e n d a n c e  
a t  n a t u r a l  c h i l d b i r t h  c l a s s e s  d u r i n g  t h e  p r e s e n t  p r e g n a n c y .  T h e  m u l t i p l e  
c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t  w a s  c o m p u t e d  t o  b e  . 8 3 ,  w h i c h  i s  s i g n i f i c a n t  a t  
t h e  . 0 0 1  l e v e l  ( d . f .  2 ,  6 9 ;  F  =  7 8 . 2 6 ) .  T h e  c o e f f i c i e n t  o f  p a r t i a l  c o r -
r e l a t i o n  b e t w e e n  t r a i t  s c o r e s  a n d  a t t e n d a n c e  w h e n  t h e  e f f e c t s  o f  t h e ·  ·  ·  
f i r s t  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e  w e r e  e l i m i n a t e d  w a s  f o u n d  t o  b e  - . 4 1 ,  y i e l d i n g  
a  t - s t a t 1 s t i c  o f  - 3 . 7 0 ,  w h i c h  i s  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  . 0 0 1  l e v e l .  T h e  
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t h i r d  v a r i a b l e  e n t e r e d  i n t o . t h e  e q u a t i o n  w a s  m a r i t a l  s t a t u s .  T h e  m u l t i -
p l e  c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t  w a s  c o m p u t e d  t o  b e  . 8 5 ,  w h i c h  i s  s i g n i f i c a n t  
a t  t h e  . 0 0 1  l e v e l  ( d . f .  J ,  6 8 ;  F  =  5 8 . 7 2 ) .  T h e  p a r t i a l  E  w a s  f o u n d  t o  
b e  . 3 0 ,  y i e l d i n g  a  1 - s t a t i s t i c  o f  2 . 5 9 ,  w h i c h  i s  s i g n l f i c a n t  a t  t h e  . 0 2  
l e v e l .  
T h e  f o u r t h  v a r i a b l e  e n t e r e d  i n t o  t h e  e q u a t i o n  w a s  i n t e r e s t  i n  
t a k i n g  a  c o u r s e  i n  b a b y  c a r e .  T h e  m u l t i p l e  c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t  w a s  
c o m p u t e d  t o  b e  . 8 6 ,  w h i c h  i s  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  . 0 0 1  l e v e l  ( d . f .  4 ,  6 4 ;  
F  =  4 7 . 1 3 ) .  T h e  partial~ w a s  f o u n d  t o  b e  - . 2 4 ,  y i e l d i n g  a  ! - s t a t i s t i c  
o f  - 2 . 0 4 ,  w h i c h  i s  signific~nt a t  t h e  . 0 5  l e v e l .  T h e  f i f t h  v a r i a b l e  e n -
t e r e d  i n t o  t h e  e q u a t i o n  w a s  t h e  n u m b e r  o f  c h i l d r e n  p r e s e n t l y  l i v i n g  a t  
h o m e .  T h e  m u l t i p l e  c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t  w a s  c o m p u t e d  t o  b e  . 8 7 ,  w h i c h  
i s  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  .  0 0 1  l e v e l  (  d .  f .  5 ,  6 6 ;  F  =  4 0  . .  7 9 )  .  T h e  p a r t i a l  , ; :  
w a s  f o u n d  t o  b e  - . · 2 6 ,  y i e l d i n g  a  1 - s t a t i s t i c  o f  - 2  . 1 9 ,  w h i c h  i s  s i g n i f i - ·  
c a n t  a t  t h e  . 0 5  l e v e l .  T h e  s i x t h  v a r i a b l e  e n t e r e d  i n t o  t h e  e q u a t i o n  w a s  
i n t e r e s t  i n  b r e a s t f e e d i n g .  T h e  m u l t i p l e  c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t  w a s  
c o m p u t e d . t o  b e  . 8 8 ,  w h i c h  i s  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  . 0 0 1  l e v e l  ( d . f .  6 ,  6 5 ;  
F  =  3 6 . 4 0 ) .  T h e  p a r t i a l ! :  w a s  f o u n d  t o  b e  . 2 5 ,  y~elding a t - s t a t i s t i c  
o f  2 . 0 7 ,  w h i c h  i s  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  . 0 5  l e v e l .  
T h e  s i x  p r e c e e d i n g  v a r i a b l e s  h a v e  b e e n  r e p o r t e d  i n d i v i d u a l l y ,  i n  
o r d e r  t o  i l l u s t r a t e  t h e i r  s e p a r a t e  e f f e c t s  i n  p r e d i c t i n g  t h e  d e p e n d e n t  
v a r i a b l e  o f  t r a i t  a n x i e t y  t e s t  s c o r e s .  I n  t h e  f i n a l  s t e p  o f  t h e  l i n e a r  
r e g r e s s i o n  s e q u e n c e ,  a  c o m b i n a t i o n  o f  2 4  o u t  o f  t h e  2 7  i n d e p e n d e n t  v a r i -
a b l e s  w a s  f o u n d  t o  b e  a  s i g n i f i c a n t  p r e d i c t o r  o f  t r a i t  s c o r e s .  A n  a n a l y -
s i s  o f  v a r i a n c e  s i g n i f i c a . n t  a t  t h e  .  0 0 1  l e v e l  (  d .  f .  2 4 ,  4 7 ;  F  =  9 .  7 6 )  ,  
s h o w e d  t h a t  r e g r e s s i o n  i s  i n d e e d  u s e f u l  f o r  p r e d i c t i o n  o f  t h i s  v a r i a b l e .  
T h e  m u l t i p l e  c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t  w a s  c o m p u t e d  t o  b e  . 9 1 ,  w h i c h  m a y  b e  
i n t e r p r e t e d  t o  m e a n  t h a t  S J . p e r c e n t  o f  t h e  t o t a l  v a r i a n c e  o f  t h e  d e p e n -
d e n t  v a r i a b l e  i s  a c c o u n t e d  f o r  f r o m  k n o w l e d g e  o f  t h e  2 4  i n d e p e n d e n t  
v a r i a b l e s .  T h e  t h r e e  v a r i a b l e s  w h i c h  d i d  n o t  c o n t r i b u t e  s i g n i . f i c a n t l y  
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t o  t h e  r e g r e s s i o n  e~uation a t  t h e  . 0 0 1  p r o b a b i l i t y  l e v e l  w e r e  t h e  f o l l o w -
i n g :  s p e c i a l  h e a l t h  p r o b l e m s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h i s  p r e g n a n c y ,  s u b j e c t s '  
m o t h e r s '  d e s c r i p t i o n  o f  w h a t  t o  e x p e c t  i n  l a b o r  a n d  d e l i v e r j ,  a n d  p r i m e  
s o u r c e s  o f  i n : f o r m a t i o n  a b o u t  c h i l d b i r t h .  
A t  t h e  t i m e  o f  t h e  s e c o n d  t e s t i n g  a d m i n i s t r a t i o n ,  2 9  s u b j e c t s  h a d  
a t t e n d e d  n a t u r a l  c h i l d b i r t h  c l a s s e s  a n d  4 2  s u b j e c t s  h a . d  n o t .  O n e  s u b -
j e c t  d e l i v e r e d  p r e m a t u r e l y  a n d  w a s  d r o p p e d  f r o m  t h e  s t u d y .  T h r e e  s u b -
j e c t s  w h o  w e r e  u n c e r t a i n  a b o u t  c l a s s e s  a t  t h e  s t a r t  o f  t h e  s t u d y  d e c i d e d  
t o  a t t e n d ,  a n d  t h e  r e m a i n i n g  s i x  s u b j e c t s  w h o  w e r e  u n c e r t a i n  a t  t h e  s t a r t  
o f  t h e  s t u d y  d e c i d e d  n o t  t o  a t t e n d  c l a s s e s  d u r i n g  t h e  p r e s e n t  p r e g n a n c y .  
T h e  n u m b e r  o f  m o n t h s  p r e g n a n t  a t  t h e  t i m e  o f  t h e  s e c o n d  t e s t i n g  
a d J n i n i s t r a t i o n  r a n g e d  f r o m  7 . 8  t o  9 ,  w i t h  t h e  m e a n  n u m b e r  o f  m o n t h s  b e i n g  
8 . 5 .  N i n e t y - s e v e n  p e r c e n t  o f  t h e  s u b j e c t s  i n  t h e  s u b s a m p l e  o f  w o m e n  w h o  
h a d  a t t e n d e d  n a t u r a l  c h i l d b i r t h  c l a s s e s  s t a t e d  t h a t  t h i n g s  h a d  b e e n  g o i n g  
w e l l  i n  g e n e r a l ,  a n d  9 8  p e r c e n t  o f  t h o s e  w o m e n  rep~rted t h a t  t h e y  d i d  n o t  
h a v e  a n y  s p e c i a l  p r o b l e m s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  p r e s e n t  p r e g n a n c y  . .  A l l  
s u b j e c t s  i n  b o t h  g r o u p s  r e p o r t e d  t h a t  t h e i r  o b s t e t r i c i a n s  w e r e  s a t i s f i e d  
w i t h  t h e i r  p r o g r e s s .  O n l y  o n e  s u b j e c t  o u t  o f  t h e  e n t i r e  s a m p l e  h a d  
t a k e n  a  c o u r s e  i n  b a b y  c a r e  p r i o r  t o  t h e  s e c o n d  t e s t i n g  a d . m i n i s t r a t i o n ,  
a l t h o u g h  s e v e r a l  s u b j e c t s  f r o m  b o t h  g r o u p s  p l a n n e d  t o  t a k e  s t ; c h  a  c o u r s e  
a t  a  l a t e r  d a t e .  
O n e  h u n d r e d  p e r c e n t  o f  t h o s e  w o m e n  w h o  h a d  a t t e n d e d  n a t u r a l  c h i l d -
b i r t h  c l a s s e s  e x p r e s s e d  a  f a v o r a b l e  r e a c t i o n  t o  t h e  c l a s s e s .  A l l  o f  
t h o s e  w o m e n  w h o s e  h u s b a n d s  h a d  a t t e n d e d  c l a s s e s  w i t h  t h e m  r e p o r t e d  t h a t  
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t h e i r  h u s b a n d s '  r e a c t i o n s  ~ere q u i t e  f a v o r a b l e  a l s o .  T h e  s u b j e c t s  w e r e  
a s k e d  t o  r e p o r t  h o w  f r e q u e n t l y  t h e y  p r a c t i c e d  t h e  e x e r c i s e s  t h a t  t h e y  
h a d  l e a r n e d .  T h e i r  r e s p o n s e s  r a n g e d  f r o m  o n c e  a  d a y  t o  o n c e  a  w e e k ,  w i t h  
t h e  m e a n  n u m b e r  b e i n g  f o u r  t i m e s  p e r  w e e k .  T h e  s u b j e c t s  w e r e  d i v i d e d  
a p p r o x i m a t e l y  e q u a l l y  b e t w e e n  a t t e n d a n c e  a t  P A C E  ( P o r t l a n d  A s s o c i a t i o n  
f o r  C h i l d b i r t h  E d u c a t i o n )  a n d  a t t e n d a n c e  a t  c l a s s e s  g i v e n  t h r o u g h  P o r t -
l a . n d  a r e a  h o s p i t a l s .  
S t a t e  a n x i e t y  t e s t  s c o r e s  i n  t h e  s u b s a m p l e  o f  s u b j e c t s  w h o  h a d  
a t t e n d e d  n a t u r a l  c h i l d b i r t h  c l a s s e s  r a n g e d  f r o m  2 0  t o  4 9 ,  w i t h  a  m e a n  
s c o r e  o f  3 1 . 8 3  a n d  a  s t a n d a r d  d e v i a t i o n  o f  8 . 6 4 .  S t a t e  s c o r e s  i n  t h e  
?  
s u b s a m p l e  o f  s u b j e c t s  w h o  d i d  n o t  a t t e n d  c l a s s e s  r a n g e d  f r o m  2 0  t o  7 1 ,  
w i t h  a  m e a n  s c o r e  o f  3 9 . 7 4  a n d  a  s t a n d a r d  d e v i a t i o n  o f  1 3 . 3 6 .  T h e  m e a n  
d i . f f e r e n c e  b e t w e e n  g r o u p s  w a s  c a l c u l a t e O .  t o  b e  7 .  9 1 .  A  M a n n - W h i t n e y  U -
T e s t  y i e l d e d  a  z  v a l u e  o f  2 c 5 l  ( N = 7 1 ) ,  w h i c h  i s  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  f i v e  
p e r c e n t  l e v e l ,  s h o w i n g  t h a t  t h e  c h a n c e  o f  t h e  m e d i a n s  o f  t h e  t w o  g r o u p s  
b e i n g  t h e  s a m e  i s  v e r y  s m a l l .  T r a i t  a n x i e t y  t e s t  s c o r e s  i n  t h e  s u b s a m p l e  
o f  s u b j e c . t s  w h o  h a d  a t t e n d e d  n a t u r a l  c h i l d b i r t h  c l a s s e s  r a n g e d  f r o m  2 1  t o  
5 1 ,  w i t h  a  m e a n  s c o r e  o f  3 2 . 3 4 ,  a n d  a  s t a n d a r d  dev~ation o f  7 . 9 0 .  T r a i t  
s c o r e s  i n  t h e  s u b s a m p l e  o f  s u b j e c t s  w h o  d i d  n o t  a t t e n d  c l a s s e s  r a n g e d  
f r o m  2 0  t o  6 7 ,  w i t h  a  m e a n  s c o r e  o f  3 9 . 2 4 ,  a n d  a  s t a n d a r d  d e v i a t i o n  o f  
l 0 . 7 5 ,  T h e  m e a n  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  g r o u p s  w a s  c a l c u l a t e d  t o  b e  6 . 9 0 .  A ·  
M a n n - W h i t n e y  U - T e s t  y i e l d e d  a~ v a l u e  o f  2 . 7 0  ( N = 7 1 ) ,  w h i c h  i s  s i g n i f i -
c a n t  a t  t h e  o n e  p e r c e n t  l e v e l ,  s h o w i n g  t h a t  t h e  m e d i a n s  o f  t h e  t w o  g r o u p s  
a r e  n o t  e q u a l .  
A n a l y s e s  w e r e  a l s o  p e r f o r m e d  t o  d e t e r m i n e  w h e t h e r  t h e  c h a n g e s  i n  
s t a t e  a n d  t r a i t  s c o r e s  o v e r  t h e  t w o  m o n t h  t e s t i n g  i n t e r v a l  w e r e  s i g n i f i -
c a n t .  C l 1 a n g e s  i n  s t a t e  s c o r e s  r a n g e d  f r o m  ~32 t o  + J O ,  w i t h  a  m e a n  c h a n g e  
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s c o r e  o f  + 3 . 9 7 ,  a n d  . a  stand~rd d e v i a t i o n  o f  l 0 . 9 0 .  A  M a n n - \ f i 1 i t n e y  U -
T e s t  y i e l d e d  a~ v a l u e  o f  2 . 7 9  ( N = ? l ) ,  w h i c h  i s  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  o n e  
p e r c e n t  l e v e l · ,  s h o - w - i n g  t h a t  t h e  m e d i a n s  o f  t h e  t w o  g . c o u p s  a r e  n o t  e q u a l .  
C h a n g e s  i n  t r a i t  s c o r e s  r a n g e d  f r o m  - 1 5  t o  + 2 2 ,  w i t h  a  m e a n  c h a n g e  s c o r e  
o f  1 . 0 8 ,  a n d  a  s t a n d a r d  d e v i a t i o n  o f  7 . 0 3 .  A  M a n n - W h i t n e y  U - T e s t  y i e l d e d  
a~ v a l u e  o f  . 8 9  ( N = 7 1 ) ,  w h i c h  i s  n o t  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  £ i v e  p e r c e n t  
l e v e l .  
S i n c e  a  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  w a s  f o u n d  i n  c h a n g e s  i n  s t a t e  s c o r e s  
o v e r  t h e  t w o  m o n t h  t e s t i n g  i n t e r v a l ,  W i l c o x o n  S i g n  T e s t s  w e r e  p e r f o r m e d  
t o  d e t e r m i n e  w h i c h  g r o u p  h a d  m a d e  a  s i g n i f i c a n t  c h a n g e  i n  a n x i e t y  t e s t  
s c o r e s .  T h e  m e a n  s t a t e  s c o r e  o f  t h e  s u b s a m p l e  o f  s u b j e c t s  w h o  h a d  
a t t e n d e d  c l a s s e s  w a s  f o u n d  t o  h a v e  d e c r e a s e d  . 4 0  f r o m  t h e  m e a n  v a l u e  o f  
t h e  f i r s t  t e s t i n g  a d m i n i s t r a t i o n .  T h e  t e s t  y i e l d e d  a  s i g n e d - r a n k  v a l u e  
o f  2 0 7 . 0 0  ( g '  =  2 7 J ,  w h i c h  i s  n o t  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  f i v e  p e r c e n t  l e v e l ,  
u s i n g  a  t w o - t a i l e d  t e s t .  T h e  m e a n  s t a t e  s c o r e  i n  t h e  s u b s a m p l e  o f  s u b -
j e c t s  w h o  d i d  n o t  a t t e n d  n a . t u r a l  c h i l d b i r t h  cl~sses w a s  f o u n d  t o  h a v e  
increase~ 5 . 4 7  f r o m  t h e  m e a n  v a l u e  o f  t h e  f i r s t  t e s t i n g  a d m i n i s t r a t i o n .  
T h e  t e s t  y i e l d e d  a  s i g n e d - r a n k  v a l u e  o f  1 7 3 . 5 0  ( g ' _  =  3 9 ) ,  w h i c h  i s  s i g n i -
f i c · a n t  a t  t h e  o n e  p e r c e n t  l e v e l ,  u s i n g  a  t w o - t a i l e d  t e s t .  T h e  c o n c l u s i o n  
i s  m a d e  t h a t  s t a t e  s c o r e s  i n c r e a s e d  s i g n i f i c a n t l y  o v e r  t h e  t w o  m o n t h  
t e s t i n g  i n t e r v a l  i n  t h e  g r o u p  o f  s u b j e c t s  w h o  d i d  n o t  a t t e n d  classes~ 
w h i l e  s t a t e  s c o r e s  s l i g h t l y  d e c r e a s e d  o v e r  t h e  s a m e  i n t e r v a l  i n  t h e  g r o u p  
o f  s u b j e c t s  w h o  d i d  a t t e n d  n a t u r a l  c h i l d b i r t h  c l a s s e s .  
W i l c o x o n  S i g n  T e s t s  w e r e  a l s o  p e r f o r m e d . t o  d e t e r m i n e  w h e t h e r  o r  n o t  
t h e r e  h a d  b e e n  a : n y  s i g n i f i c a n t  c h a n g e s  i n  t r a i t  a n x i e t y  t e s t  s c o r e s .  T h e  
m e a n  t r a i t  s c o r e  i n  t h e  s u b s a m p l e  o f  s u b j e c t s  w h o  h a d  a t t e n d e d  c l a s s e s  
w a s  f o u n d  t o  h a v e  d e c r e a s e d  . 7 8  f r o m  t h e  m e a n  v a l u e  o f  t h e  f i r s t  t e s t i n g  
~· 
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a d m i n i s t r a t i o n .  T h e  t e s t  y : ; . . e l d e d  a  Eiigned·-rc:~n~( v a l u e  o f  2 0 6 .  0 0  (~' =  
2 5 )  •  w h i c h  i s  n o t  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  f i v e  p e 1 · c e n t  l e v e l ,  u s i n g  a  t w o -
t a i l e d  t e s t .  T h e  m e a n  t r a i t  s c o r e  i n  t h e  s u b s a m : p l e  o f  s u b j e c t s  w h o  h a d  
n o t  a t t e n d e d  n a t u r a l  c h i l d b i r t h  c l a s s e s  w a s  f o u n d  t o  h a v e  i n c r e a s e d  . 4 8  
f r o m  t h e  m e a n  v a l u e  o f  t h e  f i r s t  t e s t i n g  a d m i n i s t r a t i o n .  T h e  t e s t  
y i e l d e d  a  s i g n e d - r a n k  v a l u e  o f  3 2 2 . 0 0  ( £ '  =  4 0 ) ,  w h i c h  a l s o  i s  n o t  s i g n i -
f i c a n t  a t  t h e  f i v e  p e r c e n t  l e v e l ,  u s i n g  a  t w o - t a i l e d  t e s t .  T h e  c o n c l u -
s i o n  i s  m a d e  t h a t  t r a i t  a n x i e t y  t e s t  s c o r e s  w e r e  n o t  s i g n i f i c a n t l y  
c h a n g e d  i n  e i t h e r  g r o u p  o v e r  t h e  t w o  m o n t h  t e s t i n g  i n t e r v a l .  
· D I S C U S S I O N  
T h e  p u r : p o s e  o f  t h e  p r e s e n t  s t u d y  w a s  t o  i n v e s t i g a t e  t h e  e f f e c t  o f  
n a t u r a l  c h i l d b i r t h  t r a i n i n g  o n  a n x i e t y  i n  p r e g n a n t  w o m e n .  M a t e r n a l  a n x -
i e t y  h a s  b e e n  a s s o c i a t e d  - I T T . t h  a  n u m b e r  o f  p h y s i o l o g i c a l  a n d  p s y c h o l o g i c a l  
p r o b l e m s ,  b o t h  f o r  t h e  m o t h e r  a n d  t h e  d e v e l o p i n g  i n f a n t .  A  r e v i e w  o f  t h e  
l i t e r a t u r e  h a s  d e m o n s t r a t e d  t h a t  o b j e c t i v e  e v a l u a t i o n s  o f  t h e  t r a i n i n g  
p r o g r a m  a r e  a l m o s t  n o n e x i s t e n t .  A  f e w ,  s p e c i f i c  v a r i a b l e s  h a v e  b e e n  
i n v e s t i g a t e d  i n  l i m i t e d  m e d i c a l  s t u d i e s  - I T T . t h  g e n e r a l  a g r e e m e n t  a b o u t  t h e  
r e s u l t s .  
T o  d a t e ,  o n l y  tw~ e m p i r i c a l  s t u d i e s  h a v e  a d d r e s s e d  t h e m s e l v e s  t o  
t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  p s y c h o l o g i c a l  f a c t o r s  i n v o l v e d  i n  p r e g n a n c y  
w i t h  r e s p e c t  t o  a t t e n d a n c e  i n  a  n a t u r a l  c h i l d b i r t h  p r o g r a m .  Ch~rtok 
( 1 9 5 9 ) ,  i n  a  s t u d y  o f  p a i n l e s s  c h i l d b i r t h ,  f o u n d  h i g h e r  a n x i e t y  l e v e l s  .  
.  
a m o n g  t h e  g r o u p  o f  w o m e n  w h o  d e c i d e d  t o  a t t e n d  n a t u r a l  c h i l d b i r t h  
c l a s s e s  a s  c o m p a r e d  t o  t h e  g r o u p  w h o  d i d  n o t  a t t e n d  s u c h  c l a s s e s .  T h e s e  
r e s u l t s  c o n f l i c t  w i t h  t h o s e  o f  T a n z e r  ( 1 9 6 7 ) ,  w h o  f o u n d  n o  i n i t i a l  d i f -
f e r e n c e  b e t w e e n  g r o u p s  o n  a n y  o n e  o f  a  n u m b e r  o f  p s y c h o l o g i c a l  a n d  p h y s -
i o l o g i c a l  v a r i a b l e s ,  o n e  o f  w h i c h  w a s  a  m e a s u r e  o f  l e v e l s  o f  a n x i e t y .  
B o t h  i n v e s t i g a t o r s  u s e d  t h e  T M A S  a n d  a d m i n i s t e r e d  i t  t o  s u b j e c t s  a t  
v a r y i n g  . i n t e r v a l s  b e f o r e  a n d  a f t e r  d e l l v e r y .  
S u b . . c : ; e q u e n t  t o  t h e  c o n c l u s i o n  o f  t h e s e  s t u d i e s ,  t h e  S T A I  w a s  d e v e l -
o p e d  t o  p r o v i d e  a  c o m p r e h e n s i v e  a s s e s s m e n t  o f  a n x i e t y ,  i n c l u d i n g  s e p a -
r a t e  m e a s u r e s  o f  s t a t e  a . n x i e t y  a n d  t r a i t  a n x i e t y .  T h e  S T A I  h a s  b e e n  
u s e d  i n  n u m e r o u s  s t u d i e s  s i n c e  i t s  d e v e l o p m e n t ,  a n d  a p p e a r s  t o  p r o v i d e  
a  m o r e  s e n s i t i v e  m e a s u r e m e n t  t h a n  o t h e r  a n x i e t y  t e s t s  w h i c h  p r e c e e d e d  
i t .  I n  l i g h t  o f  t h e  c o n t r a d i c t o r y  r e s u l t s  a n d  s o m e w h a t  c o n f u s i n g  s t u d - ·  
, ,  . .  
~ 
. ,  
\  
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j _ e s  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  a n x . i . e t y  a n d  nat~al c h i l d b i r t h  t r a i n i n g ,  
t h e  S T A I  w a s  u s e d  i n  t h e  p r e s e n t  i n v e s t i g a t i o n  i n  a n  a t t e m p t  t o  d e t e r -
m i n e  w h e t h e 1 ·  o r  n o t  n a t u r a l  c h i l d b i r t h  t r a i n i n g  w a s  e f f e c t i v e  i n  r e -
d u c i n g  t h e  a n x i e t y  c o m m o n l y  a s s o c i a t e d  w i t h  p r e g n a n c y  a n d  d e l i v e r y .  
T h e  m o s t  s t a r t l i n g  c o n c l u s i o n  t l 1 a t  e m e r g e s  f r o m  t h : l s  s t u d y  w a s  
t h a t  a n  i n i t i a l  d i f f e r e n c e  w a s  f o u n d  b e t w e e n  g r o u p s  o n  m e a s u r e s  o f  t r a i t  
a n x i e t y . I  T h o s e  w o m e n  w h o  e l e c t e d  t o  a t t e n d  n a t u r a l  c h i l d b i r t h  c l a s s e s  
e v i d e n c e d  a  m u c h  l o w e r  l e v e l  o f  t r a i t  a n z i e t y  t h a n  t h o s e  w o m e n  w h o  
e l e c t e d  n o t  t o  a t t e n d .  T h i s  f i n d i n g  i s  s i g n i f i c a n t  i n  v i e w  o f  t h e  f a c t  
t h a t  a n  e s s e n t i a l  p e r s o n a l i t y  d i f f e r e n c e  e x i s t e d  b e t w e e n  g r o u p s  f r o m  t h e  
s t a r t ,  a l t h o u g h  i t  i s  i m p o s s i b l e  t o  deternrl~ne h o w  m u c h  t h i s  o n e  m e a s u r e  
i n i l u e n c e d  t h e  s u b j e c t s '  c h o i c e  o f  w h e t h e r  o r  n o t  t h e y  w o u l d  a t t e n d .  
A c c o r d i n g  t o  S p i e l b e r g e r  ( 1 9 7 2 ) ,  p e r s o n s  h i g h  i n  A - T r a i t  a r e  m o r e  
v u n e r a b l e  t o  s t r e s s  a n d  t e n d  t o  e x p e r i e n c e  A - S t a t e  r e a c t i o n s  o f  g r e a t e r  
i n t e n s i t y  a n d  w i t h  g r e a t e r  f r e q u e n c y  t h a n  p e r s o n s  w h o  a r e  l o w  i n  A - T r a i t .  
H o w e v e r ,  s i n c e  t r a i t  a n x i e t y  r e f e r s  t o  r e l a t i v e l y  s t a b l e  i n d i v i d u a l  
d i f f e r e n c e s  i n  a n x i e t y  p r o n e n e s s ,  . A - T r a i t .  s c o r e s  a r e  n o t  e J t 1 _ ) e c t e d  t o  
c h a n g e  i n  : r e s p o n s e  t o  s i t u a t i o n a l  s t r e s s .  T h e  p r e s e n t  f i n d i n g s  s u p p o r t  
S p i ° e l b e r g e r f s  ( 1 9 7 0 )  c o n c e p t u a l  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  s t a t e  a n d  t r a i t  
a n x i e t y .  T h e  i n i t i a l  d i f f e r e n c e  i n  t r a i t  a n r . : i e t y  b e t w e e n  g r o u p s  a s  
m e a s u r e d _  a t  a  p o i n t  a p p r o x i m a t e l y  e i g h t  w e e k s  b e f o r e  d e l i v e r y  r e m a i n e d  
a  c o n s t a n t  d i f f ' e : r e n c e  w h e n  m e a s u r e d  a g a i n  a t  a .  p o i n t  a p p r o x i m a t e l y  t w o  
w e e k s  b e f o r e  t h e  e x p e c t e d  d e l i v e r y  d a t e ,  a " 1 . d  t l : e r e  w a s  n o  s i g n i f i c a n t  
c h a n g e  i n  t r a . i t  s c o r e s  o v e r  t i m e  i n  e i t h e r  g r o u p .  
A c c o r d i n g  t o  S p i e l b e r g e r ' s  t h e o r y ,  w h e t h e r  o r  n o t  a  p e r s o n  h i g h  i n  
A - T r a i t  w i l l  s h o w  a n  e l e v a t i o n  i n  A - S t a t e  d e p e n d s  u p o n  t h e  e x t e n t  t o  
w h i c h  h e  p e r c e i v e s  a  s p e c i f i c  s : i . t u a t i o n  a s  b e i n g  t h r e a t e n i n g .  F u r t h e r -
J ?  
m o r e ,  p e r s o n s  h i g h  i n  A - T r a i t  w o u l d .  b e  e x p e c t e d  t o  s h o w  g r e a t e r  e l e v a -
t i o n s  i n  A - S t a t e  t h a n  p e r s o n s  l o w  i n  A - T r a i t  i n  s i t u a t i o n s  i n v o l v i n g  s o m e  
t h r e a t  t o  s e l f - e s t e e m ,  b u t  n o t  i n  s i t u a · t . i o n s  t h a t  i n v o l v e  p h y s i c a l  d a n g e r  
u n l e s s  p e r s o n a l  a d e q u a c y  i s  a l s o  t h r e a t e n e d .  
T h e  a s s u m p t i o n  c a n n o t  b e  m a d e  t h a t  p r e g n a n c y  a n d  d e l i v e r y  a r e  c o n -
c e i v e d  o f  a s  b e i n g  p u r e l y  p h y s i c a l  d a n g e r s .  N u m e r o u s  i n v e s t i g a t o r s  h a v e  
r e p o r t e d  s p e c i f i c  f e a r s  a n d  c o n c e r n s  a m o n g  p r e g n a n t  w o m e n  a s  a  w h o l e .  
T h e s e  i n c l u d e  f e a r  o f  p a i n ,  b o d i l y  i n j u r y ,  a n d  d e a t h ,  a s  w e l l  a s  c o n c e r n  
f o r  t h e  n o r m a l c y  o f  t h e  c h i l d  a n d  a d e q u a c y  a s  t h e  m o t h e r .  I n t e r e s t i n g l y . ,  
K a g a n  a n d  M o s s  ( 1 9 6 2 )  f o u n d  t h a t  t h e  a m o u n t  o f  f e a r f u l n e s s  a n  a d u l t  h a . s  
. ·  
a b o u t  i n j u r y  t o  h i s  b o d y  i s  s i g n i f i c a n t l y  r e l a t e d  t o  t h e  a m o u n t  o f  s u c h  
f e a r f u l n e s s  h e  e x p e r i e n c e d  i n  e a r l y  c h i l d h o o d .  
I n  m a k i n g  t h e  a s s u m p t i o n  t h a t  p r e g n a n c y  a n d  d e l i v e r y  i n v o l v e  b o t h  
p h y s i c a l  d a . n g e r  a n d  l 1 e r s o n a l  e v a l u a t i o n ,  o n e  w o u l d  h y p o t h e s i z e  t h a t  t h e  
g r o u p  o f  s u b j e c t s  c h a r a c t e r i z e d  a s  a  w h o l e  b y  h i g h  A - T r a i t  s c o r e s  a n d  
n o n a t t e n c l a n c e  a t  n a t u r a l  c h i l d b i r t h  c l a s s e s ,  w o u l d  exper~ence g r e a t e r  
e l e v a t i o n s  i n  A - S t a t e  a n x i e t y  a s  t h e  d e l i  v e r y  d a t e  b e c a m e  i : m m i n e n t ,  a s  
o p p o s e d  t o  t h e  g r o u p  o f  s u b , j e c t s  c h a r a c t e r i z A d  b y  l o : w  A - ' I ' r a i  t  s c o r e s  a n d  
a t · t e n d a n c e  a . t  s u c h  c l a s s e s .  T h s  r e s u l t s  w e r e  c o n s i s t e n t  w i t h  t h i s  h y -
p o t h e s i s .  
I~itially, t h e r e  w a s  n o  e v i d e n c e  t h a t  a  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  
e x i s t e d  b e t w e e n  g r o u p s  i n  s t a t e  a n x i e t y .  A f t e r  a  t w o  m o n t h  i n t e r v a l ,  a  
d r a m a t i c  i n c r e a s e  i n  s t a t e  s c o r e s  w a s  s h o w n  b y  t h e  g r o u p  o f  s u b j e c t s  w h o  
h a d  c h o s e n  n o t  t o  a t t e n d  n a t u r a l  c h i l d b i r t h  c l a s s e s  a n d  w h o  h a d  e v i -
d e n c e d  h i g h  A - T r a i t  s c o r e s .  A  c l o s e r  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  r e s u l t s  r e -
v e a l e d  t h a t  s t a t e  s c o r e s  a c t u a l l y  d e c r e a s e d  o v e r  t i m e  i n  t h e  n a t u r a l  
c h i l d b i _ r t h  g r o u p .  T h e  r e s u l t s  o f  t h e  p r e s e n t  s t u d y  d o  n o t  s u p p o r t  t h e  
, , ,  . . . . . . . . . . . .  
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f i n d i n g s  o f  e i t h e r  o f  t h e  t w o  p r e v i o u s  i n v e s t i g a t i o n s  o f  a n x i e t y  a n d  i t s  
r e l a t i o n s h i p  t o  n a t u r a l  c h i l d b i r t h  t r a i n i n g .  
I n  l~ght o f  t h e  s t u d i e s  o f  a n x i e t y  d u r i n g  ~regnancy r e p o r t e d  e l s e -
w h e r e  i n  t h e  l i t e r a t u r e  ( F e r r e i r a ,  1 9 6 9 ;  J o f f e e ,  1 9 6 9 ;  R i c h a r d s o n  &  
G u t t m a c h e r ,  1 9 6 6 ) ,  i t  w o u l d . s e e m  p l a u s i b l e  t o  a s s u m e  t h a t  r e g a r d l e s s  o f  
t r a i t  a n x i e t y  l e v e l ,  a l l  s u b j e c t s  s h o u l d  h a v e  e x p e r i e n c e d  s o m e  e l e v a t i o n  
i n  s t a t e  a n x i e t y  a s  t h e  t i m e  f o r  d e l i v e r y  d r e w  n e a r ,  w i t h  h i g h  A - T r a i t  
i n d i v i d u a l s  e x p e r i e n c i n g  A - S t a t e  r e a c t i o n s  o f  h i g h e r  i n t e n s i t y  t h a n  
p e r s o n s  l o w  i n  A - T r a i t .  
T h e r e  i s  g e n e r a l  agre~nent i n  t h e  l i t e r a t u r e  t h a t  c o g n i t i v e  f a c t o r s  
p l a y  a  c r u c i a l  r o l e  i n  t h e  a r o u s a l  o f  a n x i e t y  s t a t . e s ,  a n d  t h a t  w h e n  
a r o u s e d ,  a  p e r s o n  b e c o m e s  m o t i v a t e d  t o  e n g a g e  i n  v a . T i O U $  b e h a v i o r a l  
o p e r a t i o n s  i~ o r d e r  t o  m i n i m i z e  t h e  d i s c o m f o r t  a s s o c i a t e d  w i t h  t h a t  
s t a t e .  T h e  s p e c u l a t i o n  i s  m a d e  t h a t  t h e  g r o u p  o f  w o m e n  w i t h  l o w e r  l e v e l s  
o f  A - T r a i t  w e r e  a b l e  t o  e n g a g e  i n  a  m o r e  a d a p t i v e  f o r m  o f  c o p i n g  b e h a v -
i o r ,  i n  o r d e r  t o  e f f e c t i v e l y  r e d u c e  t h e i r  a n x i e t y  b y  a t t e n d i n g  c l a s s e s ,  
t h a n  t h e  g r o u p  o f  w o m e n  w i t h  h i g h e r  l e v e l s  o f  A - T r a i t  w h o  c h o s e  n o t  t o  
a t t e n d .  
T h e  e x i s t e n c e  o f  d e f e n s e  m e c h a n i s m s  i s  a l m o s t  u n i v e r s a l l y  a c k n o w l -
e d g e d .  L e v i t t  ( 1 9 6 7 )  p o i n t s  o u t  t h a t  o n e  o f .  t h e  m o s t  c o m m o n  m e t h o a . s  f o r  
d e f e n d i n g  a g a i n s t  a n x i e t y  i s  t o  a v o i d  t h e  s t i m u l i  a n d  c i r c u m s t a n c e s  t h a t  
a r o u s e  i t .  L a z a r u s  ( 1 9 6 6 )  a g r e e s  w i t h  h i s  a s s u m p t i o n  i n . t h a t  a  p e r s o n  
i s  l i k e l y  t o  r e s o r t  t o  d e f e n s i v e  a v o i d a n c e s  i f  h e  f a i l s  t o  g e t  e m o t i o n a l  
r e l i e f  f r o m  h i s  s e a r c h  f o r  a n  e f f e c t i v e  m e a n s  o f  c o p i n g .  I t  s e e m s  p l a u -
s i b l e  t o  a s s u m e  t h a t  o n e  g r o u p  o f  s u b j e c t s ,  · c h a r a c t e r i z e d  b y  h i g h  t r a i t  
a n x i e t y  l e v e l s ,  e n g a g e d  i n  d e f e n s i v e  a v o i d a n c e  b e h a v i o r  b y  e l e c t i n g  n o t  
t o  a t t e n d  n a t u r a l  c h i l d b : i . r t h  c l a s s e s .  
/  
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A  t e n t a t i v e  e x p l a n a t i o n  · o f  t h i s  b e h a v i o r  c o u l d ,  p e r h a p s ,  b e  inter~ 
p r e t e d  i n  t e r m s  o f  t h e  c o n c e p t  o f  s t i m u l u s  g e n e r a l i z a t i o n .  D o l l a r d .  a n d  
M i l l e r  ( 1 9 5 0 )  s u g g e s t e d  t : b 2  . . .  t  o n e  o f  t h e  c o n s e q u e n c e s  o f  s t r o n g  a n x i e t y  i s  .  
t h a t  t h e  i n d i v i d u a l  t e n d s  t o  r e s p o n d  a n x i o u s l y  t o  s t i m u l i  t h a t  a r e  s i m i -
l a r  t o  a n  o r i g i n a l  a r i X i e t y · - p r o v o k i n g  s t i m u l u s .  P e r h a p s  t h e  w o m e n  i n  t h e  
n o n - a t t e n d i n g  g r o u p  w e r e  l e s s  a b l e  i n  g e n e r a l  t o  d i s c r i m i n a t e  b e t w e e n  
p o s i t i v e  a s p e c t s  o f  t h e i r  p r e g n a n c i e s  a n d  t h e  a s s o c i a t e d  n e g a t i v e  a s -
p e c t s .  T h e r e f o r e ,  t h e y  w o u l d  h a v e  b e e n  u n w i l l i n g  t o  p a r t i c i p a t e  i n  a  
p r o g r a n i  t h a t  w o u l d  b r i n g  t h e m  i n t o  c o n t a c t  w i t h  m o r e  a n x i e t y - p r o v o k i n g  
s t i m u l i .  
I t  a l s o  s e e m s  r e a s o n a b l e  t o  a s s u m e  t h a t  t h e  g r o u p  o f  w o m e n  w h o  
u n d e r t o o k  n a t u r a l  c h i l d b i r t h  t r a i n i n g  e x p e r i e n c e d  a  r e d u c t i o n  o f  s t a t e  
a n x i e t y  a s  a  d i r e c t  r e s u l t  o f  p a r t i c i p a t i o n  i . n  t h a  p r o g r a m .  A  c l o s e  
e x a m i n a t i o n  o f  t h e  n a t u r e  o f  t h i s  t r a i n i n g  s u p p o r t s  t h i s  h y p o t h e s i s .  I t  
w o u l d  a~pear a s  i f  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  p r o g r a m  r e s u l t e d  i n  d e s e n s i t i z a -
t i o n  f r o m  r e p e a t e d  e x p o s u r e s  t o  p r e v i o u s l y  a n x i e t y - p r o d u c i n g  s t i m u l i .  
D e s e n s i t i z a t i o n  m a y  h a v e  b e e n  a c q u i r e d  t h r o u g h  o n e  o r  s e v e r a l  o f  
t h e  f o l l o w i n g  e s s e n t i a l  e l e m e n t s  o f  t h e  n a t u r a l  c h i l q b i r t h  t r a i n i n g  
. _ p r o g r a m :  1 )  s o c i a l  r e a s s u r a n c e  2 )  r e l a x a t i o n  t r a i n i n g  3 )  e m o t i o n a l  
a d a p t a t i o n  4 )  r o l e  p l a y i n g  5 )  p r e p a r a t o r y  i : n f o r m a t i o n .  B o t h  J a c o b s o n  
~ . - . . .  -~-· -
( 1 9 3 8 )  a n d  W o l p e  ( 1 9 6 5 )  l e n t  s u p p o r t  t o  t h e  p r i n c i p l e  o f  r e c i p r o c a l  in~ 
h i b i t i o n  f r o m  t h e i r  w o r k  w i t h  r e l a x a t i o n  t r a i n i n g  a n d  s y s t e m a t i c  d e s e n -
s i t i z a t i o n ,  r e s p e c t i v e l y .  T h e  e s s e n c e  o f  t h i s  p r i n c i p l e  i s  t h a t  i £  a  
r e s p o n s e  inhibito1~ o f  a n x i e t y  c a n  b e  m a d e  t o  o c c u r  i n  t h e  p r e s e n c e  o f  
a n x i e t y - e v o k i n g  s t i m u l i ,  i t  w i l l  w e a k e n  t h e  b o n d  b e t w e e n  t h e s e  s t i m u l i  
a n d  · t h e  a n x i e t y .  ' r h i . . s  p r i n c i p l e  a p p e a r s  t o .  b e  a  b a s i c  c o n s i d e r a t i o n  
i n  t h e  t r a i n i n g  p r o g r a m  •  
. .  
~ 
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T h e  p r o g r a m  w o u l d  a . l s o  s e e m  t o  b e  p a r t i c u l a r l y  e f f e c t i v e  i n  r e -
d u c i n g  a n x i e t y  b y  s a t i s f y i n g  t h e  n e e d  f o r  s o c i a l  r e a s s u r a n c e .  
M a n y  ~ 
o f  a n x i e t y  a n d  f e a r ,  m o s t  \  
s t u d i e s  h a v e  d e m o n s t i a . t e d  t h a t  d u r i n g  time~; 
)  
S c h a c h t e r  ( 1 9 5 9 )  s u g g e s t s  
p e o p l e  h a v e  a  s t r o n g  n e e d  f o r  a f : f i l i a t i o n .  
t w o  m o t i v e s  t h a t  m i g h t  g i v e  r i s e  t o  t h i s  i n c r e a s e d  n e e d :  1 )  t h e  n e e d  t o  
e v a l u a t e  o n e ' s  o w n  f e e l i n g s  b y  c o m p a r i n g  t h e m  t o  o t h e r s ,  a n d  2 )  t h e  n e e d  
t o  o b t a i n  r e a s s u r a n c e  f r o m  b e i n g  i n  t h e  p r e s e n c e  o f  o t h e r s  w h o  w i l l  b e  
s u p p o r t i v e  b e c a u s e  t h e y  a r e  i n  a  s i m i l a r  s i t u a t i o n .  
S e e k i n g  t h e  p r e s e n c e  o f  o t h e r  p r e g n a n t  w o m e n  a p p e a r s  t o  b e  a  v e - r y  
b e n e f i c i a l  a n d  a d a p t i v e  f o r m  o f  c o p i n g  b e r 1 a . v i o r .  T h e  i n £ o r m a l  d i s c u s -
)  
~ 
\  
s i o n s  p r o v i d e d  a t  w e e k l y  m e e t i n g s  i n  t h e  n a t u . r a l  c h i l d b i r t h  t r a i n i : n g  
\  
\  
p r o g r a m  e n a b l e  t h e  p a r t i c i p a n t s  t o  o p e n l y  d i s c u s s  t h e i r . a p p r e h e n s i v e n e s s  
t o w a r d s  t h e  s i t u a t i o n ,  a n d  a n y  m i s i n f o r m a t i o n  a b o u t  p r e g n a n c y  a n d .  d e l i v -
e r y  p r o c e d u r e s  i s  i m m e d i a t e l y  c o r r e c t e d .  F e a r s  a r e  d e a l t  w i t h  i n  a  r e a l -
i s t i c  m a n n e r ,  a n d  p a r t i c i p a n t s  a r e  t a u g h t  s p e c i f i c  exe~cises a n d  t e c h -
n i q u e s  w h i c h  a - r e  d e s i g n e d  t o  r e d u c e  t h e i r  cr~nces o f  b e c o m i n g  o v e r -
w h e l m e d  b y  h e l p l e s s n e s s  w h e n  l a b o r  a c t u a l l y  b c b ' j n s .  I n t e r e s t i n g l y ,  
,  p : r e v i o u s  r e s e a r c h  h a s  d e m o n s t r a . t . e d  t h a t  s c o r e s  o n  t h o  A - - S t a t e  s c a l e  
d e c r e a s e  a s  a  r e s u l t  o f  r e l a x a t i o n  t r a i n i n g  ( S p i e l b e r g e r ,  e t  a l . ,  1 9 7 0 ) .  
T h i s  l e a d s  t o  a  f u r t h e r  p o i n t  w h i c h  d e s e r v e s  r e c o g n i t i o n .  N a t u r a l  \  
c h i l d b i r : t h  t r a i n i n g  c a n  b e  . : : o n s i d e r e d  e x t r e m e l y  b e n e f i c i a l  i n  t e r m s  o f  /  
p r o v i d i n g  preparatox~ i n f o r m a t i o n .  
A  s e r i e s  o f  s t u d i e s  b y  J a n i s  ( 1 9 6 9 )  
l  
I  
I  
s t r e s s f u l  e v e n t  c a n  b e  r e d u c e d  b y  p r i o r  e x p o s u r e  t o  a  p r e p a r a t o r J  c o m - I  
s 1 1 p p o r t  t h e  g e n e r a l  h y p o t h e s i s  t h a t  t h e  i n t e n s i t y  o f  f e a r  e v o k e d  b y  a  
.  )  
. / - - - - \ · " /  
P a r t t c i p a n t s  i n  a  n a t u r a l  c h i l d b i r t h  t r a i n i n g  p r o g r a m  r e c e i v e  a d -
T h e i : r  e d u c a -
m u n i c a t i o n  t h a t  c o r r e c t l y  p : r e d i c t s  t h e  e v e n t .  
Y a n c e  i n f o r m a t i o n  a b o u t  a l l  a s p e c t s  o f  l a b o r  a n d  de~ivery. 
!  . . . .  
/  
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t i o n  o f t e n  i n c l u d e s  a  f i l m  o f  a  w o m a n  g i v i n g  b i r t h ,  a n d  t h e y  a r e  e n c o u r . : . .  '  
a g e d  t o  v i s i t  t h e  h o s p i t a l  i n  o r d e r  t o . f a m i l a . r i z e  t h e m s e l v e s  w i t h  t h e  n e w  
e n v i r o n m e n t .  O n e  o f  t h e  m a i n  i m p l i c a t i o n s  o f  s e v e r a l  s t u d i e s  r e p o r t e d  
b y  J a n i s  ( 1 9 5 8 )  w a s  t h a t  a  h o s p i t a l  p a t i e n t  i s  a b l e  t o  c o p e  w i t h  p o s t -
o p e r a t i v e  s t r e s s  b e t t e r  i f  h e  i s  g i v e n  r e a l i s t i c  i n . f o r m a t i o n  b e f o r e h a n d  
o n  w h a t  i s  l i k e l y  t o  h a p p e n .  
T h e  q u e s t i o n  t h e n  a r i s e s  w h e t h e r  o r  n o t  a  r e l a t i v e l y  a n x i o u s  p e r -
s o n  w o u l d  r e s p o n d  d i f f e r e n t l y  t o  a n x i e t y - p r o v o k i n g  c o m m u n i c a t i o n  f r o m  
s o m e o n e  w h o s e  l e v e l  w a s  n o r m a l l y  l o w .  I n  o t h e r  w o r d s ,  w o u l d  t h e  g r o u p  
o f  w o m e n  c h a r a c t e r i z e d  b y  ~gh A - T r a i t  r e c e i v e  s i m i l a r  b e n e f i t s  f r o m  
o b t a i n i n g  p r e p a r a t o r y  i~formation a b o u t  l a b o r  a n d  d e l i v e r y  a s  t h e  g r o u p  
o f  w o m e n  c h a r a c t e r i z e d  b y  l o w  A - 1 1 r a i t ?  A  s t u d y  d o n e  b y  J a n i s  a n d  
F e s h b a c h  ( 1 9 . 5 4 )  s u g g e s t s  t h a t  t h e y  w o u l d  n o t .  T h e s e  i n v e s t i g a t o r s  f o u n d  
t h a t  t h e  c h r o n i c a l l y  m o s t  a n x i o u s  s h o w e d  d i m i n i s h e d  a c c e p t a n c e  o f  
a n x i e t y - p r o v o k i n g  c o m m u n i c a t i o n .  
I t  w o u l d  a p p e a r  t h e n
9  
t h a t  t h e  a v e r a g e  p e r s o n  i s  r e s p o n s i v e  t o  
r e a s s u r i n g  r e c o m m e n d a t i o n s  a b o u t  h o w  t . o  c o p e  r d .  t h  a n  a n t i c i p a t e d  d a n g e r  
w h e n  h i s  l e v e l  o f  a n . i d . e t y  i s  a r o u s e d  t o  a  m o d e r a t e  d~gree, r a t h e r  t h a n  
w h e n  i t  i s  a r o u s e d  t o  a  v e r y  h i g h  d e g r e e .  
T h e s e  : f i n d i n g s  s u g g e s t  t h a t  p r e p a r a t o x r  c o r n m u n i c a . t i o n  s h o u l d  b e  
tailore~ t o  f i t  t h e  i n d i v i d u a l  n e e d s  o f  t h e  s u b j e c t .  P r o p o n e n t s  o f  t h e  
n a t u r a l  c h i l d b i r t h  p r o g r a m  c l a i m  t h a t  e d u c a t i o n  i s  e f f e c t i v e  i n  r e d u c i n g  
t h e  &~ety a s s o c i a t e d  w i t h  p : r e g ! 1 a n c y  a n d  d e l i  v e r y .  T h i s  t y p e  o f  c o m m u n -
i c a t i o n  m a y  b e  s u c c e s s f u l  w i t h  m o d e : r : a . t e l y  a n x i o u s  w o m e n  b u t  w o u l d  d e f  e a t  
i t s  p u r p o s e  b y  s t r e n g t h e n i n g  t h e  d e f e n s e s  o f  t h o s e  w h o  a r e  ~nable t o  
c o n f r o n t  a n d  a n t i c i p a t e  t h e  m o r e  u n p l e a s a n t  a s p e c t s  o f  c h i l d b i r t h .  
\ ?  
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T h e  n e e d  f o r  f 1 . n . - - t h e r  e v a l u a t i v e  r e s e a : r : c h  i n  t h i s  a r e a  i s  r e a d i l y  
a p p a r e n t .  T o  d a t e ,  t h e  n l l i 1 1 b e r  o f  n a t u r a l i s t i c  s t u d i e s  o f '  a : n x i e t y  i s  ,  
s m a l l  a s  m~t.hodological p r o b l e m s  i n  t h e  n a t u r a l  s e t t i n g  a : r e  g r e a t l y  
m a g n i f i e d .  A l t h o u g h  n o  c a u s a l  r e l a t i o n s h i p s  h a v e  b e e n  d e m o n s t r a t e d ,  t h e  
p a t h o l o g i c a l  n a t u r e  o f '  a n x i e t y  d u r i n g  p r e g n a n c y  i s  q u i t e  c l e a r ,  a n d  
a t t e m p t s  a t  i t s  r e d u c t i o n  s h o u l d  b e  g i v e n  s t r o n g  c o m m u n i t y  s u p p o r t .  I n  
c o n c l u s i o n ,  f u t u r e  r e s e a r c h  s h o u l d  t a k e  i n t o  a c c o u n t  t h e  c o n t e n t  o f  t h e  
n a t u r a l  c h i l d b i r t h  t r a i n i n g  p r o g r a m ,  a s  i t  m a y  d i f f e r e n t i a l l y  a f f e c t  t h e  
w a y  a  w o m a n  c o p e s  w i t h  t h e  a . i . Y L - . 0 . e t i e s  o f  p r e g n a n c y  a n d  d e l i v e r y ,  d e p e n d i n g  
i n  p a r t  u p o n  h e r  b a s i c  p e r s o n a l i t y  t r a i t s .  
, , . . , .  
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I E r T E R  T O  ? o r E N T I A L  P A R T I C I P A N T S  
W o u l d  y o u  l i k e  t o  b e  i n v o l v e d  i n  a  s c i e n t i f i c  s t u d y  a b o u t  t h e  
p s y c h o l o g i c a l  a s p e c t s  o f '  p r e g n a n c y ?  Y o u  w o u l d  b e  h e l p i n g  i n  a n  i m p o r t a n t  
r e s e a r c h  e n d e a v o r  w h i c h  m i g h t  u l t i m a t e l y  b e  o f  b e n e f i t  t o  o t h e r  w o m e n .  
I n v o l v e m e n t  i s  v o l u n t a r y ,  a n d  c o n s i s t s  o f  f i l l i n g  o u t  o n e  s h o r t  q u e s t i o n -
n a i r e  n o w ,  a n d  a n o t h e r  s h o r t  q u e s t i o n n a i r e  i n  t w o  m o n t h s .  Y o u  n e e d  n o t  
a n s w e r  a n y  q u e s t i o n  t~at y o u  f e e l  i s  p e r s o n a l ,  a n d  a l l  i n f o r m a t i o n  w i l l  
b e  k e p t  c o m p l e t e l y  c o n f i d e n t i a l .  I  w i l l  n e v e r  k n o w  y o u r  n a m e ;  h o w e v e r ,  
i f  y o u  a r e  w i l l i n g  t o  h e l p  o u t ,  I  w i l l  m a k e  s u r e  t h a t  a  c o p y  o f  t h e  
r e s e a r c h  r e s u l t s  i s  m a d e  a v a i l a b l e  t o  y o u  t h r o u g h  y o u r  docto~s o f f i c e .  
O n e  f i n a l  n o t e :  p l e a s e  d o  n o t  a s k  y o u r  d o c t o r  o r  h i s  s t a f f  f o r  m o r e  
i n f o r m a t i o n  b e c a u s e  t h i s  i s  a n  i n d e p e n d e n t  s t u d y .  T h a n k  y o u  v e r y  m u c h .  
. .  ......~ 
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F A C E  S H E E T  N U M B E R  O N E  
P l e a s e  a n s w e r  t h e  f o l l o w i n g  q u e s t i o n s :  
·  . 1 .  H o w  o l d  a r e  y o u ?  
2 .  A r e  y o u  p r e s e n t l y  m a r r i e d ?  
3 .  W h a t  i s  t h e  h i g h e s t  g r a d e  y o u  c o m p l e t e d  i n  s c h o o l ?  
4 .  W h a . t  i s  t h e  a p p r o x i m a t e  i n c o m e  l e v e l  f o r  y o u r  e n t i r e  h o u s e h o l d  
i  
f o r  a  y e a r ?  
I .  
I  
. 5 .  I s  t h i s  a  p l a n n e d .  p r e g n a n c y ' ?  
6 .  H o w  m a n y  t i m e s  h a v e  y o u  b e e n  p r e g n a n t ?  
7 .  H o w  m a n y  c h i l d r e n  d o  y o u  h a v e  a t  h o m e  n o w ?  
8 .  H o w  h a s  y o u r  g e n e r a l  s t a t e  o f  h e a l t h  b e e n  i n  t h e  l a s t  f i v e  y e a r s ?  
9 .  H o w  h a v e  y o u r  m e n s t r u a l  p e r i o d s  b e e n  i n  t h e  p a s t ?  
1 0 .  H o w  m u c h  w e i g h t  h a v e  y o u  g a i n e d  w i t h  t h i s ·  p r e g n a n c y ?  
1 1 .  A r e · t h e r e  a n y  s p e c i a l  h e a l t h  p r o b l e m s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h i s  p r e g -
n a n c y ?  
1 2 .  W h a t  i s  y o u r  g e n e r a l  a t t i t u d e  t o w a r d s  t h i s  p r e g n a n c y ?  
1 3 .  H a s  y o u r  m o t h e r  t o l d  y o u  w h a t  t o  e x p e c t  i n  l a b o r  a n d  d e l i v e r y ?  
1 4 .  H o w  d i d  y o u r  m o t h e r  d e s c r i b e  h e r  c h i l d b i r t h  t o  y o u ?  
1 . 5 .  W h a t  h a s  b e e n  y o u r  p r i m e  s o u r c e  o f  i n f o r m a t i o n  a b o u t  c h i l d b i r t h ?  
1 6 .  H a v e  y o u  e v e r  t a k e n  a  c o u r s e  i n  b a b y  c a r e ?  
1 7 .  A r e  y o u  i n t e r e s t e d  i n  t a k i n g  a  c o u r s e  i n  b a b y  c a r e ?  
. . . . . .  
1 8 .  D o  y o u  p l a n  t o  t a k e  a  c o u r s e  i n  b a b y  c a r e  w i t h  t h i s  p r e g n a n c y ?  
1 9 .  A p p r o x i m a t e l y  h o w  m a n y  w e e k s  p r e g n a n t  a r e  y o u  n o w ?  
2 0 .  I s  y o u r  o b s t e t r i c i a n  s u p p o r t i v e ?  _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
2 1 .  I s  y o u r  o b s t e t r i c i a n  s a t i s f i e d  w i t h  y o u r  p r o g r e s s ?  
2 2 .  A r e  y o u  i n t e r e s t e d  i n  b r e a s t - f e e d i n g ?  
2 3 .  A r e  y o u  i n t e r e s t e d  i n  s e e i n g  t h e  b a b y  b o r n ?  
2 4 .  I s  y o u r  h u s b a n d  i n t e r e s t e d  i n  a t t e n d i n g  l a b o r  a n d  d e l i v e r y ?  
2 5 .  H a v e  y o u  e v e r  a t t e n d e d  a  n a t u r a l  c h i l d b i r t h  c o u r s e ?  
2 6 .  D o  y o u  p l a n  t o  a t t e n d  ~ n a t u r a l  c h i l d b i r t h  c o u r s e  w i t h  t h i s  p r e g -
n a n c y ?  _ _ _ _ _ _ _ _  - - - - - -
2 7 .  W h a t  i s  y o u r  r e a s o n  f o r  a n s w e r i n g  e i t h e r  " Y e s "  o r  " N o "  t o  t h e  
a b o v e  q u e s t i o n ?  
2 8 .  I f  _ y o u  plant~ a t t e n d  a ·  n a t u r a l  c h i l d b i r t h  c o u r s e ,  w h a t  m o t i v a t e d  
y o u r  i n t e r e s t ?  
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2 9 .  I f  y o u  p l a n  t o  a t t e n d ,  w h a t  d o  y o u  e x p e c t . t o  g e t  o u t  o f  t h e  c o u r s e ?  
3 0 .  W h y  d i d  y o u  s e l e c t  y o u r  p a r t i c u l a r  o b s t e t r i c i a n ?  
F A C E  S H E E I T ' . N U M B E R  T W O  
P l e a s e  a n s w e r  t h e  f o l l o w i n g  q u e s t i o n s :  
1 .  A p p r o x i m a t e l y  h o w  m a n y  w e e k s  p r e g n a n t  a r e  y o u  n o w ?  
2 .  H o w  h a v e  t h i n g s  b e e n  g o i n g  i n  g e n e r a l ?  
J .  D o  y o u  h a v e  a n y  s p e c i a l  e m o t i o n a l  o r  p h y s i c a l  p r o b l e m s ?  
4 .  H o w  m u c h  w e i g h t  h a v e  y o u  g a i n e d  w i t h  t h i s  p r e g n a n c y ?  
. 5 ·  I s  y o u r  o b s t e t r i c i a l !  s a t i s f i e d  w i t h  y o u r  p r o g r e s s ?  
6 .  D i d  y o u  a t t e n d  a  c o u r s e ·  i n  b a b y  c a r e  w i t h  t h i s  p r e g n a n c y ?  
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7 .  I f  y o u  d i d ,  w h a t  w a s  t h e  n a m e  o f  t h e  c o u r s e  a n d  w h e r e  w a s  i t  h e l d ?  
8 .  D i d  y o u  a t t e n d  a  n a t u r a l  c h i l d b i r t h  c o u r s e  d u r i n g  t h i s  p r e g n a n c y ?  
9 .  I f  y o u  d i d ,  w h a t  w a s  t h e  n a m e  o f  t h e  c o u r s e  a n d  w h e r e  w a s  i t  h e l d ?  
1 0 .  I f  y o u  d i d  a t t e n d  a  n a t u r a l  c h i l d b i r t h  c o u r s e ,  w h a t  w a s  y o u r  r e a c -
t i o n  t o  t h e  p r o g r a m ?  
1 1 .  ' W h a t  w a s  y o u r  h u s b a n d ' s  r e a c t i o n  t o  t h e  n a t u r a l  c h i l d b i r t h  p r o g r a m ?  
1 2 .  I f  y o u  d i d  a t t e n d  a  n a t U J . - a l  c h i l d b i r t h  p r o g r a m ,  h o w  o f t e n  d o  y o u  
p r a c t i c e  t h e  e x e r c i s e s  t h a t  y o u  l e a r n e d ?  
l J .  P l e a s e  i ' e e l  f r e e  t o  c o m m e n t  o n  a n y  a s p e c t  o f  p r e g n a n c y  t h a t  y o u  
£ e e l  i s  i m p o r t a n t  a n d  s h o u l d  b e  i n c l u d e d  i n  t h i s  r e s e a r c h  s t u d y .  
T h a n k  y o u .  ·  · · ·  · ·  ·  ·  - ·  ·  ·  · ·  ·  
S E L F - E V A L U A T I Q N  Q U E S T I O N N A I R E  
D e v e l o p e d  b y  C .  D .  S p i e l b e r g e r ,  R .  L .  G o r s u c h  a n d  R .  L u s h e n e  
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